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C H A P T E R  O N E  
I N T R O D U C T I O N  
R e v i s i o n  i s  n e g l e c t e d  i n  m a n y  f r e s h m a n  c o m p o s i t i o n  
c l a s s e s  e v e n  t h o u g h  i t  i s  n o w  r e c o g n i z e d  a s  o n e  o f  t h e  
r e c u r s i v e  e l e m e n t s  o f  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s .  E a r l y  
c o m p o s i t i o n  r e s e a r c h  a c k n o w l e d g e d  r e v i s i o n  a s  a  p a r t  o f  t h e  
w r i t i n g  p r o c e s s ,  a n d  s o m e  r e s e a r c h e r s  c o n s i d e r e d  i t  a  c u r e  
f o r  n e a r l y  a l l  t h e  i l l s  o f  s t u d e n t  w r i t i n g ,  s e e m i n g  t o  
b e l i e v e  t h a t  r e v i s i o n  w o u l d  s u r e l y  l e a d  t o  b e t t e r  w r i t t e n  
p r o d u c t s ,  a n d  t h e  m o r e  r e v i s i o n  t h e  b e t t e r  t h e  p r o d u c t .  
L a t e r  r e s e a r c h ,  h o w e v e r ,  h a s  r e v e a l e d  a  c o m p l e x  w e b  o f  
i s s u e s  s u r r o u n d i n g  t h e  e l e m e n t  o f  r e v i s i o n .  
B a s e d  o n  t h a t  b o d y  o f  c o m p o s i t i o n  r e s e a r c h ,  t h i s  p a p e r  
w i l l  e s t a b l i s h  a  n e e d  f o r  t e a c h i n g  r e v i s i o n  t e c h n i q u e s  t o  
c o l l e g e  f r e s h m e n  a n d  t h e n  p r e s e n t  b e t w e e n - d r a f t  q u e s t i o n i n g  
a s  a n  i n t e r v e n t i o n  t o o l  t o  s t i m u l a t e  s t u d e n t  r e v i s i o n .  
D e f i n i t i o n s  
E a c h  s t u d y  a n d  a r t i c l e  t h a t  d e a l s  w i t h  r e v i s i o n  a n d / o r  
e d i t i n g  e s t a b l i s h e s  i t s  o w n  c o n t e x t  f o r  t h e  u s e  o f  e a c h  
t e r m .  D e p e n d i n g  o n  t h e  s o u r c e ,  r e v i s i o n  c a n  m e a n  a n y t h i n g  
f r o m  l a s t - m i n u t e  t y p i n g  c o r r e c t i o n s  t o  m a j o r  r e w o r k i n g  o f  a  
s e c t i o n  o r  e n t i r e  t e x t .  T h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  a p p l y  
w h e n  I  u s e  t h e  t e r m s :  
R e v i s i n g  - e x p a n d i n g  o n  e x i s t i n g  i d e a s ,  i n c o r p o r a t i n g  
n e w  i d e a s ,  r e s t r i c t i n g  i d e a s ,  e l i m i n a t i n g  i d e a s ,  
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a n d  m a k i n g  m a j o r  s t r u c t u r a l  c h a n g e s .  R e v i s i n g  
s h o u l d  o c c u r  o f t e n  d u r i n g  t h e  c y c l i c a l  p r o c e s s  o f  
w r i t i n g .  
E d i t i n g  - c h a n g i n g  w o r d s  o r  p h r a s e s ,  a n d  c o r r e c t i n g  
s p e l l i n g  e r r o r s .  E d i t i n g  s h o u l d  b e  r e s e r v e d  f o r  a  
l a t e  r e v i e w  o f  a  n e a r l y  f i n i s h e d  p r o d u c t .  
P r o o f r e a d i n g  - i d e n t i f y i n g  a n d  c o r r e c t i n g  t y p o s  a n d  
g r a m m a t i c a l / m e c h a n i c a l  e r r o r s .  P r o o f r e a d i n g  s h o u l d  
b e  d o n e  a f t e r  t h e  t y p i n g  o f  a  f i n a l  v e r s i o n  p r i o r  
t o  s u b m i s s i o n  f o r  a  g r a d e .  
E d i t i n g  a n d  p r o o f r e a d i n g  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  v e r y  l a t e  
i n  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s ,  j u s t  b e f o r e  a  p r o d u c t  i s  t u r n e d  i n  
f o r  a  f i n a l  t e a c h e r  e v a l u a t i o n .  T o o - e a r l y  e m p h a s i s  o n  
e d i t i n g  a n d  p r o o f r e a d i n g  p r o b l e m s  w i l l  d i s t r a c t  a  s t u d e n t  
f r o m  t h e  l a r g e r  c o n c e r n s  o f  t r u e  r e v i s i o n :  e x p a n d i n g  o r  
r e s t r i c t i n g  i d e a s ,  i n t r o d u c i n g  n e w  i d e a s ,  a n d  r e o r d e r i n g  
i n f o r m a t i o n .  
T h e  f o l l o w i n g  t e r m s  w i l l  a l s o  b e  u s e d  i n  t h e  t e x t :  
D e l e t i o n  - t h e  e l i m i n a t i o n  o f  a n  i d e a  f r o m  t h e  t e x t .  
S u b s t i t u t i o n  - r e p l a c i n g  s o m e t h i n g  f r o m  t h e  t e x t  w i t h  
s o m e t h i n g  e l s e  t h a t  c a r r i e s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  
m e a n i n g ,  s u c h  a s  a n  e x a m p l e  t h a t  i l l u s t r a t e s  a  
p o i n t .  
A d d i t i o n  - a d d i n g  a  n e w  i d e a ,  d e t a i l ,  o r  e x a m p l e  t o  t h e  
t e x t .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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R e o r d e r i n g  - r e a r r a n g e m e n t  o f  t h e  t e x t .  
W h y  T e a c h  R e v i s i o n ?  
M a n y  c o l l e g e  f r e s h m e n  h a v e  h a d  l i t t l e  o r  p o o r l y  
d i r e c t e d  e x p e r i e n c e  i n  r e v i s i n g  t h e i r  w r i t i n g .  T h e y  o f t e n  
e x p e c t  t o  p u t  t h e i r  t h o u g h t s  o n t o  p a p e r ,  e l i m i n a t e  
g r a m m a t i c a l / m e c h a n i c a l  e r r o r s ,  a n d  t u r n  i n  t h e  p a p e r  t o  a n  
i n s t r u c t o r  f o r  a  g r a d e  ( S o m m e r s ,  " R e s p o n d i n g " ) .  M a n y  a r e  
s h o c k e d  w h e n  p a p e r s  a r e  r e t u r n e d  w i t h  l o w e r  t h a n  e x p e c t e d  
g r a d e s .  M o s t  c o l l e g e  f r e s h m e n  a r e  i n e x p e r i e n c e d  w r i t e r s  w h o  
s e l d o m  p o s s e s s  t h e  s k i l l s  t o  c o m p l e t e  s a t i s f a c t o r y  o n e - d r a f t  
w r i t i n g .  R e v i s i o n  m u s t  b e  t a u g h t  i n  o r d e r  t o  h e l p  s t u d e n t s  
i m p r o v e  t h e i r  w r i t i n g  p r o c e s s e s  a n d  t h e i r  w r i t t e n  p r o d u c t s .  
R e v i s i o n  a s  a  s k i l l  m a y  b e  p r e s e n t e d  t o  s t u d e n t s  b y  a  n u m b e r  
o f  m e t h o d s .  
S t u d e n t s  o f t e n  h e s i t a t e  t o  r e v i s e  b e c a u s e  t h e y  e x p e c t  
o n l y  t h e  f i n a l  d r a f t  o f  a  p a p e r  t o  b e  e v a l u a t e d .  " I f  
t e a c h e r s  f o c u s e d  t h e i r  e v a l u a t i o n  o n  t h e  c o n t e n t  a n d  
o r g a n i z a t i o n  o f  a  r o u g h  d r a f t ,  t h e n  s t u d e n t s  m i g h t  r e c o g n i z e  
t h e  n e e d  t o  m a k e  s u b s t a n t i v e  c h a n g e s  a t  t h a t  s t a g e . "  
S t u d e n t s  m i g h t  r e v i s e  " i f  t h e  t e a c h e r ' s  e v a l u a t i o n  h e l p e d  
t h e m  r e c o g n i z e  t h e  n e e d  f o r  s u b s t a n t i v e  c h a n g e s "  ( B e a c h ,  
" T h e  E f f e c t s  o f  B e t w e e n - d r a f t  T e a c h e r  E v a l u a t i o n "  1 1 1 )  .  I f  
B e a c h ' s  a s s u m p t i o n s  a r e  c o r r e c t ,  f r e s h m a n  c o m p o s i t i o n  
t e a c h e r s  n e e d  t o  i m p r o v e  t h e i r  s k i l l s  i n  t e a c h i n g  r e v i s i o n  
a n d  t o  d e m a n d  m o r e  r e v i s i o n s  o f  t h e i r  s t u d e n t s .  
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M a n y  w r i t i n g  i n s t r u c t o r s  a n d  r e s e a r c h e r s  h a v e  
r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  t o  t e a c h  r e v i s i o n  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s :  
M o s t  t e a c h e r s  o f  w r i t i n g ,  I  s u s p e c t ,  h a v e  f o u n d  t h a t  
t e n  m i n u t e s  s p e n t  g u i d i n g  a  s t u d e n t ' s  r e v i s i o n  o f  o n e  
p a p e r  c a n  b e  m o r e  v a l u a b l e  t h a n  s e v e r a l  h o u r s  o f  
c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  a n d  g r a d i n g .  ( S u d o l  i x )  
C e r t a i n l y  a n y o n e  w h o  w o u l d  t e a c h  a n o t h e r  t o  w r i t e  w o u l d  
b e  r e m i s s  i n  n o t  t e a c h i n g  r e v i s i o n  a s  a  f u n d a m e n t a l  
p a r t  o f  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s .  ( S h u m a n  5 1 )  
P u r p o s e  a n d  O r g a n i z a t i o n  o f  t h i s  P a p e r  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t w o - f o l d :  1 )  t o  b u i l d  a n  
a r g u m e n t  f o r  t e a c h i n g  r e v i s i o n  a s  a  w r i t i n g  s k i l l ;  a n d  2 )  t o  
p r e s e n t  b e t w e e n - d r a f t  q u e s t i o n i n g  a s  a n  i n t e r v e n t i o n  t o o l  t o  
s t i m u l a t e  s u b s t a n t i v e  s t u d e n t  r e v i s i o n .  T h e  u l t i m a t e  
p r o d u c t  i s  a  s e t  o f  s u g g e s t e d  q u e s t i o n s  f r o m  w h i c h  a  
f r e s h m a n  c o m p o s i t i o n  i n s t r u c t o r  c a n  p i c k  a n d  c h o o s e  i n  o r d e r  
t o  c r e a t e  a  q u e s t i o n i n g  s e s s i o n  f o r  a  p a r t i c u l a r  s t u d e n t .  
T h e  q u e s t i o n s  w i l l  p r o v i d e  a  s t a r t i n g  p o i n t  b e c a u s e  s e v e r a l  
v a r i a b l e s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  p l a n n i n g  a  q u e s t i o n i n g  
s e s s i o n ,  a n d  d u r i n g  a n y  u s e f u l  q u e s t i o n i n g  s e s s i o n  q u e s t i o n s  
w i l l  a r i s e  w h i c h  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a n t i c i p a t e d .  S p e c i f i c  
s u g g e s t i o n s  w i l l  b e  l i m i t e d  t o  b e t w e e n - d r a f t  q u e s t i o n i n g ,  
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b u t  t h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  t i m e s  d u r i n g  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s  
w h e n  q u e s t i o n i n g  c a n  b e  a  u s e f u l  i n t e r v e n t i o n  t o o l .  
T h i s  p a p e r  h y p o t h e s i z e s  t h a t  r e v i s i o n  i s  a  s k i l l  w h i c h  
c a n  b e  t a u g h t  a n d  t h a t  b e t w e e n - d r a f t  t e a c h e r  q u e s t i o n i n g  c a n  
h e l p  t h e  t y p i c a l  c o l l e g e  f r e s h m a n  w r i t e r  i n t e r n a l i z e  
t e c h n i q u e s  f o r  q u e s t i o n i n g ,  a n a l y z i n g ,  a n d  r e v i s i n g  h e r  o w n  
w r i t i n g ,  a  s t e p  t o w a r d  m a t u r i t y  a s  a  w r i t e r .  
R e s e a r c h e r s  h a v e  s t u d i e d  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  w r i t i n g - a s -
p r o c e s s ,  r e v i s i o n ,  a n d  t e a c h e r  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  w r i t i n g  
p r o c e s s .  C h a p t e r  T w o  c o n t a i n s  a  s u r v e y  o f  m a j o r  w r i t i n g - a s -
p r o c e s s  c o m p o s i t i o n  s t u d i e s  f o r  t h e i r  r e f e r e n c e s  t o  
r e v i s i o n .  C h a p t e r  T h r e e  l o o k s  a t  m a j o r  s t u d i e s  t h a t  h a v e  
i n v e s t i g a t e d  r e v i s i o n  s p e c i f i c a l l y .  C h a p t e r  F o u r  r e v i e w s  
s t u d i e s  a n d  a r t i c l e s  a b o u t  t e a c h e r  i n t e r v e n t i o n ,  w h i c h  t e n d  
t o  b e  m o s t l y  s t u d i e s  o f  t e a c h e r  r e s p o n s e .  C h a p t e r  F i v e  
p i c k s  o u t  w h a t  s o m e  r e s e a r c h e r s  h a v e  s a i d  a b o u t  q u e s t i o n i n g ,  
a n d  h o w  t h e y  u s e  q u e s t i o n i n g  a s  a  t e a c h i n g  t o o l .  C h a p t e r  
S i x  p r e s e n t s  b e t w e e n - d r a f t  q u e s t i o n i n g  a s  a n  i n t e r v e n t i o n  
t o o l  t o  s t i m u l a t e  s t u d e n t  r e v i s i o n .  A  c o m p l e t e  l i s t i n g  o f  
w o r k s  c o n s u l t e d  f o l l o w s  t h e  t e x t .  A p p e n d i x  A  p r e s e n t s  
c a t e g o r i e s  o f  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  I  f i n d  u s e f u l  d u r i n g  
t e a c h e r / s t u d e n t  q u e s t i o n i n g  s e s s i o n s ,  a n d  A p p e n d i x  B  
p r e s e n t s  q u e s t i o n s  s u g g e s t e d  b y  t w o  r e s e a r c h e r s .  
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C H A P T E R  T W O  
C O M P O S I T I O N  R E S E A R C H  
C o m p o s i t i o n  r e s e a r c h  p r o v i d e s  a  r i c h  b a c k g r o u n d  o f  
i n f o r m a t i o n  o n  w h i c h  t o  b a s e  t h e o r i e s  a b o u t  t h e  t e a c h i n g  o f  
w r i t i n g  t o  c o l l e g e  f r e s h m e n .  T h e  r e c e n t  s h i f t  t o w a r d  
r e s e a r c h i n g  a n d  t e a c h i n g  w r i t i n g  a s  a  p r o c e s s  h a s  o p e n e d  
n u m e r o u s  f a s c i n a t i n g  a r e a s  o f  s t u d y  f o r  r e s e a r c h .  T h i s  
p a p e r  w i l l  e x p l o r e  m a j o r  c o m p o s i t i o n  s t u d i e s  a n d  i n t e r p r e t  
r e v i s i o n  i n q u i r i e s  a n d  i n t e r v e n t i o n  s t u d i e s  i n  o r d e r  t o  
a r r i v e  a t  a n  e m e r g i n g  t h e o r y  o f  b e t w e e n - d r a f t  t e a c h e r  
q u e s t i o n i n g  a s  a n  i n t e r v e n t i o n  t o o l  t o  s t i m u l a t e  s u b s t a n t i v e  
s t u d e n t  r e v i s i o n .  
W r i t i n g - a s - P r o c e s s  S t u d i e s  
E a r l y  w r i t i n g - a s - p r o c e s s  s t u d i e s  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  
i d e n t i f y i n g  t h e  t e c h n i q u e s  o f  " g o o d "  w r i t e r s  a n d  w i t h  
c l a s s i f y i n g  t h e  t y p e s  o f  r e v i s i o n s  s t u d e n t s  m a d e .  T h e s e  
s t u d i e s  l e d  t o  a n  e m p h a s i s  o n  r e v i s i o n  i n  t h e  w r i t i n g  
p r o c e s s .  
J a n e t  E m i g ' s  1 9 7 1  c l a s s i c  c a s e  s t u d y  o f  e i g h t  t w e l f t h -
g r a d e  w r i t e r s  w a s  d e s i g n e d  t o  l e a r n  h o w  s t u d e n t s  a c t u a l l y  
c o m p l e t e  a  w r i t i n g  t a s k .  H e r s  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  s t u d i e s  
t o  r e f u t e  R o h m a n  a n d  W l e c k e ' s  1 9 6 0  m o d e l  o f  w r i t i n g  a s  a  
l i n e a r  t a s k  o f  p r e w r i t i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  r e w r i t i n g .  
E m i g ' s  s u b j e c t s  w e r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d  t o  
r e v i s e ,  b u t  n e i t h e r  w e r e  t h e y  t o l d  n o t  t o  r e v i s e .  E m i g  
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n o t e d  t h a t  f o r  t h e  s u b j e c t  p r o f i l e d  i n  h e r  d i s s e r t a t i o n ,  
r e f o r m u l a t i n g ,  s t o p p i n g ,  a n d  c o n t e m p l a t i n g  t h e  p r o d u c t  " t a k e  
u p  s o  l i t t l e  c h r o n o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  t i m e  t h a t  t h e y  
a l m o s t  c o a l e s c e  i n t o  a  s i n g l e  b a r e l y  o c c u r r i n g  e x p e r i e n c e "  
(  6 7 )  .  
E m i g  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  s t u d y  d i d  n o t  i n v i t e  r e v i s i n g ,  
b u t  " s e e m i n g l y ,  f a r  m o r e  b e c a u s e  o f  h e r  a t t i t u d e  t o w a r d  
r e v i s i n g - - L y n n  d o e s  n o t  r e a l l y  r e f o r m u l a t e  a n y  o f  t h e  t h r e e  
p i e c e s  s h e  w r i t e s . "  E m i g  c o n c l u d e d  t h a t  L y n n  d o e s  n o t  
v o l u n t a r i l y  r e v i s e  b e c a u s e  s h e  e q u a t e s  r e v i s i o n  w i t h  
" p u n i s h m e n t  w o r k , "  a n d  b e c a u s e  h e r  t e a c h e r s  d o  n o t  " i n s p i r e "  
h e r  t o  r e v i s e .  L y n n  b e l i e v e d  t h a t  a l t h o u g h  t e a c h e r s  r e q u i r e  
c o r r e c t i o n  o f  e r r o r s ,  t h e y  p a y  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  a t t e m p t s  
a t  s u b s t a n t i v e  r e v i s i o n  ( 6 7 - 6 8 )  .  
N o n e  o f  t h e  s e v e n  o t h e r  s t u d e n t s  E m i g  s t u d i e d  
r e f o r m u l a t e d  a n y  o f  t h e i r  i n q u i r y  w r i t i n g .  E m i g  n o t e d  a  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a t t i t u d e s  e x p r e s s e d  t o w a r d  
r e f o r m u l a t i o n  a n d  w h a t  t h e  s u b j e c t s  a c t u a l l y  d i d .  F o u r  o f  
t h e  s u b j e c t s  s e p a r a t e d  r e f o r m u l a t i o n  i n t o  a t  l e a s t  t w o  
l e v e l s ,  p r o o f r e a d i n g  a n d  r e v i s i n g .  S e v e r a l ,  h o w e v e r ,  
a d m i t t e d  t h e y  d i d  n o t  e v e n  p r o o f r e a d  w h e n  p r e s s e d  f o r  t i m e  
( 8 6 - 8 7 ) .  
E m i g  w a s  c r i t i c a l  t h a t  m o s t  s c h o o l - s p o n s o r e d  w r i t i n g  i s  
e v a l u a t e d  o n  " t h e  a c c i d e n t s  r a t h e r  t h a n  t h e  e s s e n c e s  o f  
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d i s c o u r s e - - t h a t  i s ,  s p e l l i n g ,  p u n c t u a t i o n ,  p e n m a n s h i p ,  a n d  
l e n g t h  r a t h e r  t h a n  t h e m a t i c  d e v e l o p m e n t ,  r h e t o r i c a l  a n d  
s y n t a c t i c  s o p h i s t i c a t i o n ,  a n d  f u l f i l l m e n t  o f  i n t e n t "  ( 9 3 ) .  
S h e  a d v i s e d  h i g h  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  t o  " s e r i o u s l y  a n d  
i m m e d i a t e l y  c o n s i d e r  t h a t  t h e  t e a c h e r - c e n t e r e d  p r e s e n t a t i o n  
o f  c o m p o s i t i o n  . . .  i s  p e d a g o g i c a l l y ,  d e v e l o p m e n t a l l y ,  a n d  
p o l i t i c a l l y  a n  a n a c h r o n i s m "  ( 1 0 0 )  .  
E m i g ' s  c o m m e n t s  p o i n t  o u t  t h e  n e e d  f o r  f r e s h m a n  
c o m p o s i t i o n  t e a c h e r s  t o  f o c u s  o n  t h e  s u b s t a n c e  o f  w r i t i n g  
r a t h e r  t h a n  t h e  p a c k a g i n g :  p u n c t u a t i o n ,  g r a m m a r ,  a n d  
s p e l l i n g .  I f  i n s t r u c t o r s  e m p h a s i z e  t h e  
m e c h a n i c a l / g r a m m a t i c a l  a s p e c t s  o f  w r i t i n g  o v e r  s u b j e c t  
m a t t e r ,  i t  i s  o n l y  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  s t u d e n t s  t o  a d o p t  a  
s i m i l a r  a t t i t u d e .  I f  i n s t r u c t o r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
r e c o g n i z e  t h e  n e e d  f o r  g o o d  m e c h a n i c s  a n d  g r a m m a r  b u t  f o c u s  
o n  s u b j e c t  m a t t e r  a t  l e a s t  i n  e a r l y  d r a f t s ,  t h e n  s t u d e n t s  
w i l l  l e a r n  p r o p e r  p r i o r i t i e s .  T h e y  w i l l  d i s c o v e r  t h a t  t h e y  
c a n  e x p e r i m e n t  w i t h  s u b j e c t  m a t t e r  t h r o u g h  s e v e r a l  d r a f t s  
b e f o r e  a t t e m p t i n g  t o  f i n a l i z e  m e c h a n i c a l / g r a m m a t i c a l  
m a t t e r s .  
A  f e w  y e a r s  l a t e r ,  T e r r y  M i s c h e l  ( 1 9 7 4 )  r e p l i c a t e d  
E m i g ' s  s t u d y  w i t h  o n e  t w e l f t h - g r a d e  w r i t e r ,  a l s o  f i n d i n g  
t h a t  i n s t r u c t o r s  e m p h a s i z e  " c o r r e c t n e s s "  c o n c e r n s  o v e r  
s u b j e c t  m a t t e r .  M i s c h e l  c o n s i d e r e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
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c o r r e c t i n g ,  r e v i s i n g  a n d  r e w r i t i n g  t o  b e  r e f o r m u l a t i o n .  
D u r i n g  t h e  s t u d y ,  t h e  s u b j e c t  d i d  l i t t l e  c o r r e c t i n g ,  a n d  
s o m e  r e v i s i n g ,  e x p r e s s i n g  a  d i s l i k e  f o r  " l a r g e  s c a l e  
r e w r i t i n g "  ( 3 0 9 )  .  M i s c h e l  f o u n d  t h a t  m u c h  E n g l i s h  
i n s t r u c t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m o r e  " s h a l l o w  m e c h a n i c a l  
a c t i v i t i e s , "  a n d  " s u p e r f i c i a l ,  o u t w a r d  s k i l l s  a n d  
c o n f o r m i t i e s  o f  l a n g u a g e  e x p r e s s i o n .  T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
l a n g u a g e  t o  p e r s o n a l  g r o w t h  a n d  i n n e r  o r d e r i n g  o f  
e x p e r i e n c e ,  i s  s a d l y  n e g l e c t e d "  ( 3 1 3 - 1 4 ) .  
A l s o  i n  1 9 7 4 ,  C h a r l e s  S t a l l a r d  s t u d i e d  t h e  w r i t i n g  
p r o c e s s  o f  a  g r o u p  o f  t w e l f t h - g r a d e  s t u d e n t s  w h o  w e r e  
i d e n t i f i e d  a s  g o o d  w r i t e r s .  H i s  p u r p o s e  w a s  i n  p a r t  t o  
i s o l a t e  t h e  b e h a v i o r s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e  g o o d  h i g h  s c h o o l  
s e n i o r  w r i t e r s  ( 2 0 7 )  .  S t a l l a r d  c l a s s i f i e d  t h e  r e v i s i o n s  
i n t o  s p e l l i n g ,  s y n t a c t i c ,  m u l t i p l e  w o r d ,  p a r a g r a p h ,  
p u n c t u a t i o n  a n d  s i n g l e  w o r d  c a t e g o r i e s .  H e  f o u n d  t h a t  h i s  
1 5  g o o d  w r i t e r s  m a d e  a n  a v e r a g e  o f  1 2 . 2 4  r e v i s i o n s  p e r  
p a p e r ,  w h i l e  t h e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  c o n t r o l  g r o u p  m a d e  a n  
a v e r a g e  o f  4 . 2 6  r e v i s i o n s  p e r  p a p e r .  B o t h  t h e  g o o d  w r i t e r s  
a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  m a d e  t h e  m o s t  c h a n g e s  i n  s i n g l e  w o r d s ,  
1 0 9  f o r  t h e  g o o d  w r i t e r s  a n d  3 5  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  T h e  
c o n t r o l  g r o u p  m a d e  o n l y  f o u r  m u l t i p l e  w o r d  c h a n g e s ,  w h i l e  
t h e  g o o d  w r i t e r s  m a d e  4 2  m u l t i p l e  w o r d  c h a n g e s  ( 2 1 3 - 1 4 ) .  
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S t a l l a r d  i d e n t i f i e d  f o u r  c a t e g o r i e s  o f  b e h a v i o r s  w h i c h  
w e r e  e x h i b i t e d  b y  t h e  g o o d  w r i t e r s  b u t  n o t  t h e  c o n t r o l  
g r o u p :  
( 1 )  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  i n  c o m p l e t i n g  t h e  w r i t i n g  
t a s k  
( 2 )  t h e  n a t u r e  a n d . t h e  a m o u n t  o f  r e v i s i o n  i n v o l v e d  i n  
t h e  p r o c e s s  
( 3 )  c o n t e m p l a t i n g  o r  r e a d i n g  t h e  p r o d u c t  o f  t h e i r  
w r i t i n g  b e h a v i o r  a t  i n t e r v a l s  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  
o f  w r i t i n g  
( 4 )  a n  e x p r e s s e d  c o n c e r n  f o r  h a v i n g  a  c l e a r  p u r p o s e  
f o r  t h e i r  w r i t i n g .  
( 2 1 6 )  
I n  t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  n a t u r e  a n d  a m o u n t  o f  r e v i s i o n ,  
S t a l l a r d  n o t e d  t h a t  t h e  g o o d  s t u d e n t  w r i t e r s  c h a n g e d  m o r e  
w o r d s  a s  t h e y  w r o t e ,  a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c h a n g e s  
w e r e  s i n g l e  w o r d  c h a n g e s .  T h e  g o o d  w r i t e r s  a l s o  c h a n g e d  
m o r e  p a r a g r a p h s  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  S t a l l a r d ' s  g o o d  
w r i t e r s  m a d e  m a n y  o f  t h e i r  c h a n g e s  w h i l e  r e a d i n g  t h e i r  
p a p e r s  a t  i n t e r v a l s  d u r i n g  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s ,  f r e q u e n t l y  
s t o p p i n g  t o  r e a d  o v e r  w h a t  t h e y  h a d  w r i t t e n .  T h e  c o n t r o l  
g r o u p  s e l d o m  e n g a g e d  i n  s u c h  a c t i v i t y  ( 2 1 6 - 2 1 7 ) .  S t a l l a r d  
c o n c l u d e d ,  " T h e  r e v i s i o n s  d u r i n g  a n d  a f t e r  w r i t i n g  t h e  f i r s t  
d r a f t  s u g g e s t  t h a t  p e r s p e c t i v e  c h a n g e s  o r  g r o w s  a s  t h e  
m e s s a g e  m a t u r e s "  ( 2 1 8 ) .  
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T w o  a m b i t i o u s  1 9 7 9  s t u d i e s  b y  S h a r o n  P i a n k o  a n d  S o n d r a  
P e r l  e x a m i n e d  t h e  c o m p o s i n g  p r o c e s s e s  o f  c o l l e g e  f r e s h m e n .  
I n  P i a n k o ' s  s t u d y ,  s e v e n t e e n  s t u d e n t s  s p e n t  o n e  a f t e r n o o n  
p e r  w e e k  f o r  f i v e  w e e k s  p r o d u c i n g  a  4 0 0 - w o r d  e s s a y  e a c h  
w e e k .  P i a n k o  o b s e r v e d  s e v e n  d i m e n s i o n s  o f  t h e  w r i t i n g  
p r o c e s s :  p r e w r i t i n g ,  p l a n n i n g ,  c o m p o s i n g ,  r e r e a d i n g ,  
s t o p p i n g ,  c o n t e m p l a t i n g  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t ,  a n d  h a n d i n g  i n  
t h e  p r o d u c t .  R e v i s i o n  w a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t w o  o f  t h e  
d i m e n s i o n s :  c o m p o s i n g  a n d  r e r e a d i n g .  A s  a  s u b d i v i s i o n  o f  
t h e  c o m p o s i n g  d i m e n s i o n ,  P i a n k o  i d e n t i f i e d  a n  a c t i v i t y  s h e  
c a l l e d  r e s c a n n i n g :  
R e s c a n n i n g - - a  r e r e a d i n g  o f  a  f e w  w o r d s ,  o r  s e n t e n c e s ,  
o r  a  p a r a g r a p h .  I t  i s  n o t  a  r e r e a d i n g  o f  t h e  e n t i r e  
s c r i p t .  D u r i n g  r e s c a n n i n g ,  r e v i s i o n s  a r e  u s u a l l y  m a d e ,  
m o s t  o f  w h i c h  a r e  s i n g l e  w o r d ,  m u l t i p l e  w o r d ,  o r  
p u n c t u a t i o n  c h a n g e s .  A t  t h i s  t i m e  w r i t e r s  m i g h t  a l s o  
c o n t e m p l a t e  w h a t  t h e y  a r e  w r i t i n g .  ( 7 )  
O f  r e r e a d i n g ,  P i a n k o  f o u n d ,  " w h e n  t h i s  o c c u r s ,  w r i t e r s  
r e r e a d  t h e  e n t i r e  s c r i p t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s e e i n g  w h a t  h a s  
b e e n  a c c o m p l i s h e d ,  r e v i s i n g  a n d  p r o o f r e a d i n g ,  a n d  i n  s o m e  
c a s e s ,  f o r  d e c i d i n g  o n  a  c o n c l u s i o n "  ( 8 )  .  P i a n k o  d i s c o v e r e d  
t h a t  f o r  m o s t  o f  t h e  s u b j e c t s  a  d r a f t  m e a n t  " r e w r i t i n g  t h e  
s a m e  v e r s i o n ,  b u t  w i t h  s o m e  w o r d  a n d / o r  s e n t e n c e  c h a n g e s  a s  
w e l l  a s  m e c h a n i c a l  c o r r e c t i o n s , "  e v e n  t h o u g h  t i m e  
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l i m i t a t i o n s  d i d  n o t  p r e v e n t  w r i t i n g  a  p r e l i m i n a r y  d r a f t  
(  1 0 )  •  
" T h e  l i m i t a t i o n s  p l a c e d  o n  t h e  t y p i c a l  s c h o o l  w r i t i n g  
a c t i v i t y  n e g a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  g r e a t e r  e l a b o r a t i o n ,  
c o m m i t m e n t ,  a n d  c o n c e r n . "  S t u d e n t s  t o o  o f t e n  " g i v e  t h e  
t e a c h e r s  w h a t  t h e y  w a n t "  ( P i a n k o  2 0 ) .  W r i t i n g  i n s t r u c t o r s  
c a n  h e l p  s t u d e n t s  e x p l o r e  a n d  r e - e x p l o r e  t h e i r  w r i t i n g  b y  
a s s i g n i n g  m u l t i p l e - d r a f t  p a p e r s  w i t h  q u e s t i o n i n g  s e s s i o n s  
b e t w e e n  d r a f t s .  P o i n t e d  q u e s t i o n s  f r o m  a n  i n t e r e s t e d  
r e a d e r / t e a c h e r  c a n  h e l p  s t u d e n t s  k n o w  w h e r e  t o  b e g i n  r e -
e x p l o r i n g  t h e i r  i d e a s .  I f  a  t e a c h e r  c a n  s h a k e  a  s t u d e n t ' s  
c o n v i c t i o n  t h a t  h e  h a s  s a i d  w h a t  h e  r e a l l y  w a n t s  t o  s a y ,  t h e  
s c e n e  i s  s e t  f o r  s u b s t a n t i v e  r e v i s i o n .  
P i a n k o  c h a r a c t e r i z e d  p o o r  w r i t e r s  a s  h a v i n g  
" u n d e r d e v e l o p e d  c o m p o s i n g  p r o c e s s e s ,  a  f a c t o r  w h i c h  i s  
r a r e l y  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  t e a c h i n g  c o m p o s i t i o n ,  b u t  w h i c h  
s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e s  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  p r o d u c t . "  S h e  
s a i d  a l t h o u g h  r e m e d i a l  w r i t e r s  u s e  t h e  s a m e  p r o c e s s e s  a s  
t r a d i t i o n a l  w r i t e r s ,  f o r  r e m e d i a l  w r i t e r s  t h o s e  p r o c e s s e s  
a r e  s h o r t e r  a n d  o f  p o o r e r  q u a l i t y .  W h a t  s e p a r a t e s  
t r a d i t i o n a l  a n d  r e m e d i a l  w r i t e r s  i s  r e f l e c t i n g  o n  w h a t  i s  
b e i n g  w r i t t e n  ( 2 0 )  .  
P i a n k o  a d v i s e d  t h a t  i n s t r u c t o r s  h e l p  s t u d e n t s  d e v e l o p  
t h e s e  d i m e n s i o n s  i n  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s  i f  t h e y  w i s h  t o  h e l p  
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p o o r  w r i t i n g  s t u d e n t s  i m p r o v e .  S h e  s u g g e s t e d  s l o w i n g  d o w n  
t h e  e n t i r e  w r i t i n g  p r o c e s s  s o  t h a t  " e a c h  d i m e n s i o n  c a n  b e  
r e f l e c t e d  o n  a n d  s t r e n g t h e n e d "  ( 2 0 )  .  T e a c h e r s  s h o u l d  h e l p  
s t u d e n t s  " e x p a n d  a n d  e l a b o r a t e  t h e  s t a g e s  o f  t h e i r  c o m p o s i n g  
p r o c e s s e s , "  r a t h e r  t h a n  f o c u s i n g  o n  e v a l u a t i n g  a n d  
c o r r e c t i n g  f i n i s h e d  p a p e r s .  T h e  r e s u l t  w i l l  h e l p  s t u d e n t s  
b e c o m e  m o r e  r e f l e c t i v e  w r i t e r s  ( 2 1 )  .  
A l t h o u g h  P i a n k o ' s  s u g g e s t i o n s  w e r e  a i m e d  a t  h e l p i n g  
p o o r  w r i t e r s ,  t h e y  w o u l d  b e n e f i t  m o s t  f r e s h m a n  c o m p o s i t i o n  
s t u d e n t s .  S l o w i n g  d o w n  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s  a n d  i n s i s t i n g  o n  
r e v i s i o n  s h o u l d  b r i n g  i m p r o v e m e n t  i n  a n y  s t u d e n t  w r i t e r ' s  
p r o c e s s  a n d  p r o d u c t .  
S o n d r a  P e r l ' s  1 9 7 9  s t u d y  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  b e h a v i o r  
o f  u n s k i l l e d  w r i t e r s .  P e r l  s t u d i e d  t h e  s t u d e n t s '  
p r e w r i t i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  e d i t i n g  a c t i v i t i e s ,  f i n d i n g  t h a t  
u n s k i l l e d  w r i t i n g  s t u d e n t s  e d i t  t o o  e a r l y  i n  t h e  w r i t i n g  
p r o c e s s  a n d  t h a t  t h e y  e d i t  p r i m a r i l y  t o  e l i m i n a t e  e r r o r s  i n  
t h e i r  w r i t i n g .  T h e y  c a n n o t  s e e  a n y  p o s s i b l e  w a y s  o f  
r e w o r k i n g  i d e a s  ( 3 3 3 )  .  S u c h  s t u d e n t s  n e e d  t e a c h e r s  w h o  w i l l  
m~ke t h e m  r e a l i z e  t h a t  t h e i r  f i r s t  t h o u g h t s  w i l l  p r o b a b l y  
n o t  c o n v e y  t h e i r  m e s s a g e  c l e a r l y  t o  a  r e a d e r .  
A l s o  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  l i n e a r  m o d e l  o f  w r i t i n g ,  
N a n c y  S o m m e r s  c o n t r a s t e d  t h e  r e v i s i o n  s t r a t e g i e s  o f  s t u d e n t  
w r i t e r s  a n d  e x p e r i e n c e d  a d u l t  w r i t e r s  t o  l e a r n  w h a t  r o l e  
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r e v i s i o n  p l a y s  i n  s t u d e n t  a n d  a d u l t  w r i t i n g  p r o c e s s e s .  S h e  
d e f i n e d  r e v i s i o n  a s  " a  s e q u e n c e  o f  c h a n g e s  i n  a  
c o m p o s i t i o n - - c h a n g e s  w h i c h  a r e  i n i t i a t e d  b y  c u e s  a n d  o c c u r  
c o n t i n u a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  w r i t i n g  o f  a  w o r k "  ( " R e v i s i o n  
S t r a t e g i e s "  3 8 0 )  .  
S o m m e r s  i d e n t i f i e d  d e l e t i o n ,  s u b s t i t u t i o n ,  a d d i t i o n ,  
a n d  r e o r d e r i n g  a s  t h e  f o u r  r e v i s i o n  o p e r a t i o n s .  W o r d ,  
p h r a s e ,  s e n t e n c e ,  a n d  t h e m e  ( t h e  e x t e n d e d  s t a t e m e n t  o f  o n e  
i d e a )  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  t h e  l e v e l s  o f  c h a n g e  ( 3 8 0 )  .  
S o m m e r s  f o u n d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c h a n g e s  m a d e  b y  
s t u d e n t s  w e r e  l e x i c a l .  
W h i l e  s t u d e n t s  a r e  w e l l  a w a r e  o f  l e x i c a l  r e p e t i t i o n ,  
t h e y  a r e  n o t  c o r r e s p o n d i n g l y  a w a r e  o f  w h a t  S o m m e r s  l a b e l s  
c o n c e p t u a l  r e p e t i t i o n .  S h e  s a i d  t h i s  d i f f i c u l t y  i s  t h e  
r e s u l t  o f  a n  i n a b i l i t y  t o  s e e  r e v i s i o n  a s  a  p r o c e s s .  
" B e c a u s e  s t u d e n t s  d o  n o t  s e e  r e v i s i o n  a s  a n  a c t i v i t y  i n  
w h i c h  t h e y  m o d i f y  a n d  d e v e l o p  p e r s p e c t i v e s  a n d  i d e a s ,  t h e y  
f e e l  t h a t  i f  t h e y  k n o w  w h a t  t h e y  w a n t  t o  s a y ,  t h e n  t h e r e  i s  
l i t t l e  r e a s o n  f o r  m a k i n g  r e v i s i o n s "  ( 3 8 0 - 8 1 )  .  
S o m m e r s  f o u n d  s t u d e n t s  l a c k  " s t r a t e g i e s  t o  h e l p  t h e m  
i d e n t i f y  t h e  ' s o m e t h i n g  l a r g e r '  t h a t  t h e y  s e n s e d  w a s  w r o n g  
a n d  w o r k  f r o m  t h e r e . "  T h e  p r o b l e m  i s  t h a t  s t u d e n t s  l a c k  
t e c h n i q u e s  t o  " h e l p  t h e m  r e o r d e r  l i n e s  o f  r e a s o n i n g  o r  a s k  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  p u r p o s e s  a n d  r e a d e r s "  ( 3 8 3 )  .  I n  
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c o n t r a s t ,  " E x p e r i e n c e d  w r i t e r s  d e s c r i b e  t h e i r  p r i m a r y  
o b j e c t i v e  w h e n  r e v i s i n g  a s  f i n d i n g  t h e  f o r m  o r  s h a p e  o f  
t h e i r  a r g u m e n t  . . . .  R e v i s i n g  c o n f u s e s  t h e  b e g i n n i n g  a n d  
e n d ,  t h e  a g e n t  a n d  v e h i c l e ;  i t  c o n f u s e s ,  i n  o r d e r  t o  f i n d ,  
t h e  l i n e  o f  a r g u m e n t . "  E x p e r i e n c e d  w r i t e r s  " r e - v i e w "  t h e i r  
w o r k  ( 3 8 4 - 8 5 )  .  
S o m m e r s  c o n c l u d e d  t h a t  w h i l e  s t u d e n t  w r i t e r s  " s t r u g g l e  
t o  b r i n g  t h e i r  e s s a y s  i n t o  c o n g r u e n c e  w i t h  a  p r e d e f i n e d  
m e a n i n g , "  e x p e r i e n c e d  w r i t e r s  " s e e k  t o  d i s c o v e r  ( t o  c r e a t e )  
m e a n i n g  i n  t h e  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e i r  w r i t i n g ,  i n  r e v i s i o n . "  
E x p e r i e n c e d  w r i t e r s  m a k e  m o s t  o f  t h e i r  c h a n g e s  o n  t h e  
s e n t e n c e  l e v e l ,  u s u a l l y  a d d i t i o n s  o r  d e l e t i o n s .  T h e y  s e e  
t h e  r e v i s i o n  p r o c e s s  a s  a  " t o t a l i t y . "  " E x p e r i e n c e d  w r i t e r s  
p o s s e s s  a  n o n - l i n e a r  t h e o r y  i n  w h i c h  a  s e n s e  o f  t h e  w h o l e  
w r i t i n g  b o t h  p r e c e d e s  a n d  g r o w s  o u t  o f  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
p a r t s "  ( 3 8 5 - 8 6 )  .  
S o m m e r s '  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  l a c k  o f  c o m p o s i n g  
m a t u r i t y  l i m i t s  t h e  r e v i s i n g  c a p a b i l i t i e s  o f  y o u n g  c o l l e g e  
w r i t e r s .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  p r o b l e m s  i n  c o m p a r i n g  
s t u d e n t  a n d  a d u l t  w r i t e r s ,  S o m m e r s '  s t u d y  d o e s  p o i n t  o u t  
s o m e  v a l i d  a s s u m p t i o n s .  I n e x p e r i e n c e d  w r i t e r s  n e e d  t o  
d e v e l o p  t h e  j u d g m e n t  a n d  o b j e c t i v i t y  t o  c r i t i q u e  t h e i r  o w n  
w o r k ,  a n d  t h e y  m u s t  b e  e x p o s e d  t o  d i f f e r e n t  i d e a s  a b o u t  
t h e i r  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  t o  d i f f e r e n t  w a y s  o f  o r g a n i z i n g  a n d  
- - - "  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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h a n d l i n g  a  t o p i c .  I n s t r u c t o r s  m u s t  l e a d  y o u n g  w r i t e r s  t o  
p r e v i o u s l y  u n e x p l o r e d  i d e a s  a n d  a l t e r n a t i v e s .  Y o u n g  w r i t e r s  
m u s t  i n t e r n a l i z e  t h e  s e l f - q u e s t i o n i n g  t e c h n i q u e s  t h a t  m o r e  
m a t u r e  w r i t e r s  u s e  t o  a n a l y z e  t h e i r  o w n  t e x t s .  
W h i l e  t h e s e  w r i t i n g - a s - p r o c e s s  s t u d i e s  a l l  p r o v i d e  n e w  
i n f o r m a t i o n ,  a l l  a r e  l i m i t e d  i n  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n  o f  
r e v i s i o n .  E m i g  a d m i t t e d  t h a t  h e r  s t u d y  d i d  n o t  i n v i t e  
r e v i s i o n .  M i s c h e l ' s  s t u d y  w a s  e n l i g h t e n i n g  a b o u t  o n e  
s t u d e n t ' s  w r i t i n g  p r o c e s s ,  b u t  m a n y  m o r e  s i m i l a r  c a s e  
s t u d i e s  w o u l d  b e  n e e d e d  b e f o r e  d r a w i n g  a n y  c o n c l u s i o n s .  
S t a l l a r d ,  t h o u g h  h e  f o u n d  t h a t  " g o o d "  w r i t e r s  m a k e  m o r e  
r e v i s i o n s ,  d i d  n o t  s e p a r a t e  m e a n i n g - c h a n g i n g  r e v i s i o n s  f r o m  
n o n - m e a n i n g - c h a n g i n g  r e v i s i o n s .  P i a n k o  s u g g e s t e d  w a y s  t o  
h e l p  p o o r  w r i t e r s  i m p r o v e  t h e i r  p r o c e s s e s  a n d  P e r l  a l s o  
c o n c e n t r a t e d  h e r  s t u d y  o n  t h e  b e h a v i o r  o f  u n s k i l l e d  w r i t e r s .  
S o m m e r s  c o n t r a s t e d  i n e x p e r i e n c e d  a n d  e x p e r i e n c e d  w r i t e r s  
w i t h o u t  c o n s i d e r i n g  t h e i r  m a s t e r y  o f  s u b j e c t  m a t t e r  o r  
m o t i v a t i o n  f o r  w r i t i n g .  
N o n e  o f  t h e s e  r e s e a r c h e r s  d i r e c t l y  c o n f r o n t e d  t h e  
v a r i a b l e s  t h a t  a f f e c t  a n y  w r i t i n g / r e v i s i n g  t a s k :  t y p e  o f  
w r i t i n g ,  a u d i e n c e ,  w r i t e r ' s  k n o w l e d g e  o f  s u b j e c t  m a t t e r ,  
l e v e l  o f  f o r m a l i t y  o f  w r i t i n g ,  a n d  s o  o n .  T h e r e  c o n t i n u e s  
t o  b e  a  n e e d  f o r  t e a c h i n g  m e t h o d s  a n d  t o o l s  t o  s t i m u l a t e  
m o s t  f r e s h m a n  w r i t e r s  t o  w a n t  t o  p r o d u c e  b e t t e r  w r i t i n g .  
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I n  1 9 8 3 ,  J a c k  S e l z e r  m o v e d  i n t o  m o r e  s p e c i a l i z e d  
r e s e a r c h ,  a d a p t i n g  E m i g ' s  r e s e a r c h  m e t h o d s  t o  s t u d y  t h e  
c o m p o s i n g  p r o c e s s  o f  a n  e n g i n e e r  ( N e l s o n )  t o  l e a r n  m o r e  
a b o u t  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  p r o c e s s  b e t w e e n  a  c o l l e g e  w r i t e r  
a n d  a  p r o f e s s i o n a l  w r i t e r .  S e l z e r  w a s  s u r p r i s e d  t o  f i n d  
t h a t  t h e  e n g i n e e r  r e v i s e d  n e a r l y  a l l  o f  h i s  w r i t i n g ,  b u t  
m i n i m a l l y ,  s p e n d i n g  l e s s  t h a n  f i v e  p e r c e n t  o f  h i s  t i m e  o n  
t h e  t a s k ,  w h i c h  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  s u p e r f i c i a l  e d i t i n g .  
W h i l e  S e l z e r  e m p h a s i z e d  t h a t  m o r e  r e s e a r c h  m u s t  b e  d o n e  
b e f o r e  a n y  s o l i d  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  m a d e ,  h e  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  w r i t i n g  p r o c e s s  o f  e n g i n e e r s  m a y  b e  m o r e  l i n e a r  t h a n  
r e c u r s i v e ,  a n d  t h a t  i n  t e a c h i n g  e n g i n e e r s  i t  m a y  b e  
a p p r o p r i a t e  t o  " c o n s i d e r  r e v i s i o n  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  i n  
t h e  e n g i n e e r ' s  w r i t i n g  p r o c e s s "  ( " T h e  C o m p o s i n g  P r o c e s s  o f  
a n  E n g i n e e r "  1 8 4 - 8 5 )  .  
R e s e a r c h e r s  m u s t  a l s o  r e c o g n i z e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
t y p e  o f  w r i t i n g  p r o d u c e d  b y  t h e  e n g i n e e r  a n d  w h a t  i s  
p r o d u c e d  b y  s t u d e n t s .  T h e  e n g i n e e r  w a s  w r i t i n g  p r o f e s s i o n a l  
m a t e r i a l  i n  h i s  f i e l d  o f  e x p e r t i s e .  H e  k n e w  h i s  s u b j e c t  
i n t i m a t e l y  a n d  h a d  f r e q u e n t l y  w r i t t e n  a b o u t  i t .  P e r h a p s  t h e  
d e p t h  o f  t h e  w r i t e r ' s  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  s u b j e c t  e n a b l e d  
h i m  t o  p r o d u c e  a c c e p t a b l e  w r i t i n g  w i t h  l i t t l e  r e v i s i o n .  
A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  S e l z e r  f o u n d  
m a y  b e  i n  t h e  s u b j e c t ' s  l e v e l  o f  m a t u r i t y  a s  a  w r i t e r .  A s  a  
~~-~-~~-------------------------
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s u c c e s s f u l  e n g i n e e r ,  N e l s o n  h a s  a  g r e a t  d e a l  m o r e  m a t u r i t y  
t h a n  a  t y p i c a l  c o l l e g e  f r e s h m a n  c o m p o s i t i o n  s t u d e n t .  I t  m a y  
b e  t h a t  r a t h e r  t h a n  d e - e m p h a s i z e  r e v i s i o n ,  w r i t i n g  
i n s t r u c t o r s  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h e  n e e d  f o r  h e l p i n g  w r i t e r s  
m a t u r e  i n  r e v i s i o n  t e c h n i q u e s .  P e r h a p s  t e a c h e r s  c a n  h e l p  
w r i t e r s  r e a c h  N e l s o n ' s  l e v e l  o f  p r o f i c i e n c y  a t  m e n t a l  
r e v i s i o n .  I t  s e e m s  m u c h  o f  N e l s o n ' s  r e v i s i o n  i s  d o n e  d u r i n g  
t h e  p l a n n i n g  s t a g e s ,  b e f o r e  h e  p u t s  a n y t h i n g  o n  p a p e r .  I f  
t h a t  i s  t h e  c a s e ,  t e a c h e r s  n e e d  t o  a s s i s t  s t u d e n t s  t h r o u g h  a  
p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  t o  i n t e r n a l i z e  r e v i s i o n  s t r a t e g i e s .  
T h o m a s  N e w k i r k  c o n d u c t e d  a  c a s e  s t u d y  o f  a  c o l l e g e  
f r e s h m a n  w r i t e r  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  m a t u r i n g  p r o c e s s  o f  
a  w r i t e r  ( 1 3 1 - 3 2 )  .  H i s  w o r k  i n d i c a t e s  h o w  t h e  w r i t i n g  t a s k  
a f f e c t s  r e v i s i o n  s t r a t e g i e s .  H i s  s t u d e n t  w a s  a c c u s t o m e d  t o  
w r i t i n g  t h e  f i v e - p a r a g r a p h  t h e m e  a n d  e a r l y  i n  t h e  c a s e  s t u d y  
w a s  r e s i s t a n t  t o  a n y  r e v i s i n g  o f  h e r  w r i t i n g .  N e w k i r k  f e l t  
t h a t  h e r  m a t u r i n g  a s  a  w r i t e r  w a s  s t i m u l a t e d  b e c a u s e  s h e  w a s  
a l l o w e d  t o  w r i t e  a b o u t  t o p i c s  o f  h e r  c h o i c e .  H e  c o n c l u d e d  
t h a t  c o n t e n t  i s  a  s t r o n g  f a c t o r  i n  a  s t u d e n t ' s  c o m m i t m e n t  t o  
a  w r i t i n g  a s s i g n m e n t ,  a n d  t h a t  s t u d e n t  w r i t e r s  w i l l  m a t u r e  
m o r e  q u i c k l y  w h e n  w r i t i n g  a b o u t  s o m e t h i n g  t h a t  m a t t e r s  t o  
t h e m .  T h i s  n o t i o n  f i t s  n e a t l y  w i t h  S e l z e r ' s  f i n d i n g  t h a t  
t h e  e n g i n e e r  h a d  m a s t e r e d  h i s  p r o f e s s i o n a l  w r i t i n g  s k i l l s  t o  
t h e  d e g r e e  t h a t  h i s  p r o c e s s  i n c l u d e d  l i t t l e  r e v i s i o n .  
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I n s t r u c t o r s  m u s t  f i n d  w a y s  t o  s t i m u l a t e  a  d e s i r e  i n  s t u d e n t s  
t o  r e v i s e  t h e i r  w o r k .  
I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  S t u d i e s  
A s  t h e s e  r e s e a r c h e r s  p o i n t  o u t ,  f r e s h m e n  w r i t e r s  t o o  
o f t e n  v i e w  r e v i s i o n  a s  l i t t l e  m o r e  t h a n  c o r r e c t i o n  o f  m i n o r  
s p e l l i n g  a n d  g r a m m a t i c a l / m e c h a n i c a l  e r r o r s .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h a t  a t t i t u d e  i s  f o s t e r e d  i n  m a n y  f r e s h m a n  c o m p o s i t i o n  
c l a s s e s  w h e n  t e a c h e r s  f a i l  t o  d e m a n d  m u l t i p l e - d r a f t  w r i t i n g ,  
a s  P i a n k o  s u g g e s t s ,  w i t h  s u b s t a n t i v e  c h a n g e s  b e t w e e n  d r a f t s .  
W r i t i n g  t e a c h e r s  m u s t  d i s c o u r a g e  t h e  i d e a  t h a t  s i n g l e - d r a f t s  
w i l l  p r o d u c e  a c c e p t a b l e  w r i t i n g  i n  t h e  c o l l e g i a t e  w o r l d  a n d  
b e y o n d .  
M a n y  f r e s h m a n  c o m p o s i t i o n  t e a c h e r s  n e e d  t o  a s s e s s  t h e i r  
p r i o r i t i e s  i n  t h e i r  t e a c h i n g .  T h e y  m u s t  l e a r n  t o  f o c u s  o n  
t h e  l a r g e  c o n c e r n s  o f  w r i t i n g :  t h e  s u b j e c t  c o n t e n t ,  
o r g a n i z a t i o n ,  a u d i e n c e  c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  
d i s c o u r s e .  T h e y  m u s t  m a k e  s p e l l i n g ,  p u n c t u a t i o n ,  a n d  o t h e r  
e d i t i n g  a n d  p r o o f r e a d i n g  c o n c e r n s  o f  l e s s  i m p o r t a n c e  i n  a l l  
b u t  t h e  f i n a l  s t a g e s  o f  w r i t i n g .  
I f  s t u d e n t s  a r e  t o  b e  i n s p i r e d  t o  w r i t e  a n d  r e v i s e ,  
i n s t r u c t o r s  m u s t  r e s p e c t  a n y  s e r i o u s  a t t e m p t  a t  w r i t i n g ,  
l e t t i n g  s t u d e n t s  k n o w  t h a t  w h a t  t h e y  w r i t e  i s  w o r t h y  o f  
r e a d i n g .  W r i t i n g  t e a c h e r s  m u s t  t a k e  c a r e  t o  n e v e r  t r e a t  
r e v i s i o n  a s  " p u n i s h m e n t  w o r k . "  R e v i s i o n  s h o u l d  b e  t r e a t e d  
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a s  a  v i t a l  e l e m e n t  o f  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s ,  r e c e i v i n g  a s  m u c h  
a t t e n t i o n  a s  p r e w r i t i n g  a c t i v i t i e s  a n d  d r a f t i n g ,  a n d  m o r e  
a t t e n t i o n  t h a n  e d i t i n g  a n d  p r o o f r e a d i n g .  O n e  g o a l  o f  
r e v i s i o n  s h o u l d  b e  t o  p o s t p o n e  t h e  f i n i s h i n g  s t e p s  o f  t h e  
w r i t i n g  p r o c e s s  i n  o r d e r  t o  b r i n g  a  s t u d e n t  t o  a  f u l l e r  
a w a r e n e s s  o f  s u b j e c t  m a t t e r .  
T h e  c o n t r a s t  f o u n d  b e t w e e n  s t u d i e s  o f  y o u n g  w r i t e r s  a n d  
t h e  p r o f e s s i o n a l  w r i t e r  S e l z e r  a n a l y z e d  m i g h t  b e  e x p l a i n e d  
b y  t h e  l e v e l  o f  m a t u r i t y  o f  t h e  w r i t e r ' s  w r i t i n g  p r o c e s s  a n d  
b y  t h e  t y p e  o f  w r i t i n g  t h a t  i s  a s s i g n e d ,  a s  t h e  N e w k i r k  
s t u d y  s u g g e s t s .  C o l l e g e  s t u d e n t s  l a c k  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  
d e v e l o p m e n t  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  c r e a t i n g  a  m a t u r e  r e v i s i o n  
p r o c e s s .  F r e s h m a n  c o m p o s i t i o n  t e a c h e r s  s h o u l d  a i m  f o r  a t  
l e a s t  t w o  g e n e r a l  g o a l s  o f  r e v i s i o n :  1 )  t o  a s s i s t  s t u d e n t s  
i n  g r o w i n g  i n  t h e i r  w r i t i n g  p r o c e s s e s ,  a n d  2 )  t o  s h o w  
s t u d e n t s  t h a t  r e v i s i o n  c a n  h e l p  t h e m  t o  m o r e  f u l l y  
u n d e r s t a n d  t h e i r  s u b j e c t  m a t t e r  a s  t h e y  e n g a g e  i n  c o m p o s i n g .  
C a l l  f o r  R e s e a r c h  
E n g l i s h  r e s e a r c h e r s  a r e  c a l l i n g  f o r  m o r e  s t u d y  i n t o  t h e  
w r i t i n g  p r o c e s s  i n  o r d e r  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  h o w  w r i t e r s  
w r i t e  a n d  h o w  t e a c h e r s  c a n  h e l p  w r i t e r s  w r i t e  m o r e  
e f f e c t i v e l y .  R e s e a r c h e r s  s h o u l d  t r y  t o  l e a r n  h o w  s t u d e n t s  
h a n d l e  t h e  c h o i c e s  t h a t  a r i s e  d u r i n g  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s  
( O d e l l  4 0 - 4 1 ) .  
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T h e  a n s w e r s  t o  t h o s e  q u e s t i o n s  " m a y  l e a d  u s  t o  r e v i s e  
d i s c o u r s e  t h e o r y  a s  t o  a c c o m m o d a t e  n e w  k i n d s  o f  r e a s o n s  
s t u d e n t s  g i v e  f o r  t h e  c h o i c e s  t h e y  m a k e  i n  w r i t i n g , "  a n d  
t e a c h e r s  m a y  l e a r n  h o w  t o  h e l p  t h e m  m a k e  e v e n  m o r e  e f f e c t i v e  
c h o i c e s  ( O d e l l  4 0 - 4 1 )  .  
T h e  w r i t i n g  p r o c e s s  i s  a  s e r i e s  o f  c h o i c e s .  T h e  w r i t e r  
m u s t  c h o o s e  s u b j e c t ,  t o p i c ,  p o i n t - o f - v i e w ,  a u d i e n c e ,  a n d  
p u r p o s e  f o r  w r i t i n g .  T h e n  t h e  w r i t e r  m u s t  m a k e  a n o t h e r  
s e r i e s  o f  c h o i c e s  a b o u t  w h a t  p o i n t s  t o  m a k e  i n  a n  e s s a y ,  h o w  
t o  s u p p o r t  t h o s e  p o i n t s ,  a n d  t h e  b e s t  o r d e r  i n  w h i c h  t o  
p r e s e n t  t h e m .  I m m a t u r e  w r i t e r s  o f t e n  c a n n o t  c o n c e i v e  o f  
t h o s e  c h o i c e s .  T h e y  c a n  s e e  o n l y  o n e  w a y  t o  p r e s e n t  
i n f o r m a t i o n  o r  t o  s o l v e  a  p r o b l e m .  Y o u n g  w r i t e r s  n e e d  t o  
d i s c o v e r  t h e  v a r i e d  w a y s  o f  a t t a c k i n g  a  p a r t i c u l a r  w r i t i n g  
a s s i g n m e n t  o r  p r o b l e m .  
C h a p t e r  t h r e e  r e v i e w s  s o m e  o f  t h e  s t u d i e s  o n  r e v i s i o n  
t h a t  h a v e  a t t e m p t e d  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  O d e l l  a n d  
o t h e r s  h a v e  p o s e d .  
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C H A P T E R  T H R E E  
R E V I S I O N  S T U D I E S  
A s  r e s e a r c h  o n  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s  p r o g r e s s e d ,  r e v i s i o n  
b e c a m e  t h e  f o c u s .  " M o s t  t e a c h e r s  o f  w r i t i n g ,  I  s u s p e c t ,  
h a v e  f o u n d  t h a t  t e n  m i n u t e s  s p e n t  g u i d i n g  a  s t u d e n t ' s  
r e v i s i o n  o f  o n e  p a p e r  c a n  b e  m o r e  v a l u a b l e  t h a n  s e v e r a l  
h o u r s  o f  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  a n d  g r a d i n g , "  R o n a l d  A .  S u d o l  
i n t r o d u c e d  a  c o l l e c t i o n  o f  1 6  e s s a y s  o n  r e v i s i n g ,  p u b l i s h e d  
i n  1 9 8 2  b y  t h e  N C T E .  S u d o l  p o i n t e d  o u t  t h a t  n o  a c c e p t e d  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  t e r m  r e v i s i n g  e x i s t s .  E a c h  r e s e a r c h e r  o r  
w r i t e r  c r e a t e s  h i s  o r  h e r  o w n  c o n t e x t  ( i x )  .  T h e  r e c e n t  
r e s e a r c h  i n t o  r e v i s i o n  h a s  h e l p e d  d i s p r o v e  t h e  l i n e a r  m o d e l  
o f  w r i t i n g  p r o p o s e d  b y  R o h m a n  a n d  W l e c k e  i n  t h e  1 9 6 0 s .  
R e v i s i o n  i s  g e n e r a l l y  n o w  s e e n  a s  a  v i t a l  p a r t  o f  t h e  
r e c u r s i v e  p r o c e s s  o f  c o m p o s i n g ,  d o n e  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  
c o m p o s i n g  p r o c e s s .  
M a n y  o f  t h e  m o s t  u s e f u l  r e v i s i o n  s t u d i e s  h a v e  
i n v e s t i g a t e d  t h e  r e v i s i o n  p r a c t i c e s  o f  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  o f  
w r i t e r s .  M o s t  o f  t h o s e  s t u d i e s  h a v e  s c r u t i n i z e d  t h e  
s t u d e n t s '  r e v i s i o n  s t r a t e g i e s  a n d  a l s o  d e v e l o p e d  a  s c h e m e  
f o r  a n a l y z i n g  t h e  r e v i s i o n s  t h a t  w e r e  m a d e .  A  g o o d  d e a l  o f  
a t t e n t i o n  c o n t i n u e d  t o  b e  p a i d  t o  e d i t i n g  a n d  p r o o f r e a d i n g  
t a s k s .  
L i l l i a n  S .  B r i d w e l l  c o n d u c t e d  a n  e x t e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  
r e v i s i o n  s t r a t e g i e s  o f  t w e l f t h - g r a d e  s t u d e n t s  i n  w h i c h  s h e  
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d e v i s e d  a  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  f o r  r e v i s i o n s  t h a t  i n c l u d e d  
s u r f a c e ,  l e x i c a l ,  p h r a s e ,  c l a u s e ,  s e n t e n c e ,  m u l t i - s e n t e n c e ,  
a n d  t e x t  r e v i s i o n s .  E a c h  c a t e g o r y  c o n t a i n e d  b e t w e e n  f o u r  
a n d  t e n  s u b c a t e g o r i e s .  T h e  1 0 0  r a n d o m l y  s e l e c t e d  s t u d e n t s  
i n  B r i d w e l l ' s  s t u d y  w e r e  i n s t r u c t e d  t o ,  i n  t h r e e  s e s s i o n s ,  
r e c o r d  f a c t s  t h e y  w i s h e d  t o  r e m e m b e r ,  d r a f t  a  p a p e r ,  a n d  
w r i t e  a  f i n a l  p a p e r .  T h e  s t u d e n t s  m a d e  a  t o t a l  o f  6 1 2 9  
r e v i s i o n s ,  a n  a v e r a g e  o f  6 1  p e r  s t u d e n t .  M o s t  o f  t h e  
r e v i s i o n s  w e r e  m a d e  o n  t h e  f i r s t  d r a f t  a n d  m o s t  w e r e  a t  t h e  
s u r f a c e  o r  l e x i c a l  l e v e l .  " W h e n  s t u d e n t s  d i d  m a k e  c h a n g e s  
a t  o t h e r  l e v e l s ,  h o w e v e r ,  t h e y  v e r y  o f t e n  m a d e  q u i t e  a  f e w  
o f  t h e m "  ( 2 0 7 )  .  T h e  s u b j e c t s  " w e r e  m o r e  i n c l i n e d  t o  a l t e r  
w h a t  t h e y  h a d  w r i t t e n  a s  t h e y  w e r e  e v o l v i n g  a  d r a f t  t h a n  
t h e y  w e r e  w h e n  t h e y  r e - r e a d  a  c o m p l e t e d  d r a f t "  ( 2 1 0 ) .  
T h e  m o s t  e x t e n s i v e l y  r e v i s e d  p a p e r s ,  n o t e d  B r i d w e l l ,  
r a n g e d  i n  q u a l i t y  f r o m  t h e  t o p  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  s c a l e ,  
c o n t r a d i c t i n g  B e a c h ' s  1 9 7 6  a s s u m p t i o n  t h a t  " m o r e  e x t e n s i v e  
r e v i s e r s  a r e  b e t t e r  w r i t e r s "  ( 2 1 6 ) .  S h e  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e r e  a r e  " d e v e l o p m e n t a l  d i f f e r e n c e s  i n  b o t h  t h e  t e n d e n c y  t o  
r e v i s e  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  r e v i s e  s u c c e s s f u l l y "  ( 2 1 8 )  .  S o m e  
s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  p r o d u c e  s u c c e s s f u l  d r a f t s  w i t h  f e w  
r e v i s i o n s ,  w h i l e  o t h e r s  t o o k  s e v e r a l  d r a f t s  t o  _ p r o d u c e  f i n a l  
p a p e r s .  T h e  p o o r e r  w r i t e r s  a l s o  i n c l u d e d  t h o s e  w h o  r e v i s e d  
l i t t l e  a n d  s o m e  w h o  r e v i s e d  e x t e n s i v e l y ,  b u t  g e n e r a l l y  o n l y  
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a t  s u r f a c e  a n d  w o r d  l e v e l s .  T h e  p o o r e r  w r i t e r s  r a r e l y  
r e v i s e d  t h e i r  e s s a y s  b e t w e e n  d r a f t s ,  b u t  m a d e  h u n d r e d s  o f  
s p e l l i n g  a n d  p u n c t u a t i o n  c h a n g e s  w h i l e  w r i t i n g .  B r i d w e l l  
s u g g e s t e d  t h a t  h e r  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  s t u d e n t s  r e v i s e  
m o r e  d u r i n g  d r a f t i n g  t h a n  b e t w e e n  d r a f t s .  S h e  a t t r i b u t e d  
t h i s  t e n d e n c y  t o  t h e  e x p l o r a t o r y  n a t u r e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  d r a f t ,  a n d  t o  c o m m i t m e n t  t o  t h e  w r i t i n g  o n c e  t h e  d r a f t  
i s  c o m p l e t e d .  
A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  B r i d w e l l ' s  f i n d i n g s  c o u l d  b e  
l a c k  o f  m a t u r i t y  o f  w r i t e r s .  U n a b l e  t o  v i s u a l i z e  c h o i c e s  
s u c h  a s  t h o s e  L e e  O d e l l  m e n t i o n s ,  y o u n g  w r i t e r s  d o n ' t  k n o w  
h o w  t o  p r o c e e d  o n c e  t h e i r  i n i t i a l  t h o u g h t s  a r e  o n  p a p e r .  
B r i d w e l l  a l s o  d i d  n o t  c o n s i d e r  w h e t h e r  s t u d e n t s  w e r e  
a s s i g n e d  t o p i c s  t h a t  t h e y  w e r e  f a m i l i a r  w i t h  o r  i n t e r e s t e d  
i n .  
I n  c o n t r a s t  t o  B r i d w e l l ,  R i c h a r d  B e a c h  f o u n d  t h a t  
t e a c h e r  i n t e r v e n t i o n  b e t w e e n  d r a f t s  w a s  m o r e  e f f e c t i v e  f o r  
s t i m u l a t i n g  s u c c e s s f u l  r e v i s i o n  i n  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s '  
w r i t i n g  t h a n  w e r e  s e l f  e v a l u a t i o n  o r  n o  e v a l u a t i o n .  B e a c h  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  t e a c h e r ' s  e v a l u a t i o n  " g i v e s  s t u d e n t s  
a n o t h e r  r e a d e r ' s  p e r s p e c t i v e  o n  w h e t h e r  o r  h o w  w e l l  t h e  
i n t e n d e d  m e a n i n g  h a s  b e e n  c o m m u n i c a t e d , "  w i t h o u t  w h i c h  " i t  
m a y  b e  d i f f i c u l t  f o r  s t u d e n t s  o n  t h e i r  o w n  t o  r e c o g n i z e  
w h e t h e r  t h e i r  i n t e n d e d  m e a n i n g  h a s  b e e n  c o m m u n i c a t e d "  ( " T h e  
E f f e c t s  o f  B e t w e e n - D r a f t  T e a c h e r  E v a l u a t i o n "  1 1 7 - 1 8 ) .  
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L e s t e r  F a i g l e y  a n d  S t e p h e n  W i t t e  d e v e l o p e d  a  d i f f e r e n t  
r e v i s i o n  t a x o n o m y  t h a t  c a t e g o r i z e d  r e v i s i o n s  a s  e i t h e r  
s u r f a c e  c h a n g e s  o r  m e a n i n g  c h a n g e s .  S u r f a c e  c h a n g e s  d o  n o t  
a d d  o r  d e l e t e  i n f o r m a t i o n ,  w h i l e  m e a n i n g  c h a n g e s  d o  
( " A n a l y z i n g  R e v i s i o n "  4 0 2 ) .  T h e  a u t h o r s  t h e n  a n a l y z e d  
w r i t i n g  s a m p l e s  f r o m  i n e x p e r i e n c e d  s t u d e n t  w r i t e r s ,  a d v a n c e d  
s t u d e n t  w r i t e r s ,  a n d  e x p e r t  a d u l t  w r i t e r s ,  u s i n g  t e c h n i q u e s  
s i m i l a r  t o  B r i d w e l l ' s .  T h e y  f o u n d ,  o n  t h e  a v e r a g e ,  t h a t  t h e  
e x p e r t  w r i t e r s  m a d e  c h a n g e s  1 4 4  t i m e s  p e r  1 0 0 0  w o r d s  i n  t h e  
f i n a l  d r a f t ,  t h e  i n e x p e r i e n c e d  s t u d e n t s  m a d e  1 7 3  c h a n g e s  p e r  
1 0 0 0  w o r d s ,  a n d  t h e  a d v a n c e d  s t u d e n t s  m a d e  2 8 2  c h a n g e s  p e r  
1 0 0 0  w o r d s .  T h e  i n e x p e r i e n c e d  w r i t e r s  m a d e  f e w  m e a n i n g -
c h a n g e  r e v i s i o n s .  A b o u t  2 4  p e r c e n t  o f  t h e  a d v a n c e d  
s t u d e n t s '  c h a n g e s  a n d  3 4  p e r c e n t  o f  t h e  e x p e r t  a d u l t s '  
c h a n g e s  w e r e  m e a n i n g  c h a n g e s  ( 4 0 7 ) .  
T h e  a d u l t  e x p e r t s  a n d  a d v a n c e d  s t u d e n t s  m a d e  m a n y  m o r e  
r e v i s i o n s  d u r i n g  t h e  c o m p o s i n g  p r o c e s s  t h a n  d i d  t h e  
i n e x p e r i e n c e d  s t u d e n t s .  M o s t  i n - p r o c e s s  c h a n g e s  m a d e  b y  
i n e x p e r i e n c e d  w r i t e r s  w e r e  e r r o r  c o r r e c t i o n s ,  e s s e n t i a l l y  
e d i t i n g  a n d  p r o o f r e a d i n g  c o n c e r n s .  M o s t  r e v i s i o n s  o f  a l l  
k i n d s  w e r e  m a d e  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  d r a f t s .  T h e  
i n e x p e r i e n c e d  s t u d e n t s '  m o s t  f r e q u e n t  c h a n g e s  w e r e  m e a n i n g -
p r e s e r v i n g  s u b s t i t u t i o n s ,  u s u a l l y  a  s u b s t i t u t i o n  o f  
s y n o n y m s .  T h e  a d v a n c e d  s t u d e n t s  m a d e  m a n y  s u r f a c e  c h a n g e s ,  
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f r e q u e n t  m e a n i n g - p r e s e r v i n g  s u b s t i t u t i o n s ,  f r e q u e n t  m e a n i n g -
p r e s e r v i n g  d e l e t i o n s ,  a n d  m a n y  m e a n i n g  c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  
f i r s t  a n d  s e c o n d  d r a f t s .  E x p e r i e n c e d  a d u l t s  m a d e  f a r  f e w e r  
s u r f a c e  c h a n g e s  b e t w e e n  d r a f t s ,  i n s t e a d  r e w o r k i n g  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e i r  d r a f t s .  D u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  s e c o n d  d r a f t ,  
e x p e r t  a d u l t s  a n d  a d v a n c e d  s t u d e n t s  " t u r n e d  t h e i r  a t t e n t i o n  
t o  s u r f a c e  c h a n g e s ,  c l e a n i n g  u p  t h e i r  m a n u s c r i p t s  a f t e r  t h e y  
h a d  s a t i s f a c t o r i l y  d e a l t  w i t h  t h e i r  s u b j e c t s . "  M o s t  o f  t h e  
i n e x p e r i e n c e d  s t u d e n t s  d i d  n o  r e v i s i n g  b e y o n d  t h e  s e c o n d  
d r a f t  ( 4 0 7 - 4 0 9 )  .  
F a i g l e y  a n d  W i t t e  w e r e  r e l u c t a n t  t o  d r a w  c o n c l u s i o n s ,  
s u s p e c t i n g  t h a t  " S o m e  e x p e r t  w r i t e r s  a r e  a b l e  t o  d e v e l o p  a  
t e x t  i n  t h e i r  m i n d s  a n d  t o  p e r f o r m  r e v i s i o n  o p e r a t i o n s  
m e n t a l l y  b e f o r e  c o m m i t t i n g  a  t e x t  t o  p a p e r , "  p e r h a p s  
a c c o u n t i n g  f o r  f e w e r  r e v i s i o n s  b y  a d u l t s  ( 4 0 9 )  .  I n  a  
s u b s e q u e n t  s t u d y  F a i g l e y  a n d  W i t t e  h a d  a d u l t  w r i t e r s  r e v i s e  
t h r e e  e s s a y s  w r i t t e n  b y  i n e x p e r i e n c e d  s t u d e n t s  i n  o r d e r  t o  
c o m p a r e  a d u l t s '  c h a n g e s  t o  s t u d e n t s '  c h a n g e s  o n  t h e  s a m e  
p a p e r s .  T h e y  f o u n d  t h a t  6 5  p e r c e n t  o f  t h e  c h a n g e s  m a d e  b y  
t h e  a d u l t  w r i t e r s  w e r e  m a c r o s t r u c t u r e  c h a n g e s ,  w h i l e  t h e  
v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  i n e x p e r i e n c e d  w r i t e r s '  r e v i s i o n s  w e r e  
s u r f a c e  c h a n g e s  ( 4 0 9 )  .  
T h e  f i n d i n g s  o f  F a i g l e y  a n d  W i t t e  a g a i n  s u p p o r t  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  i m m a t u r e  w r i t e r s  d o  n o t  h a v e  t h e  s k i l l s  
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n e c e s s a r y  t o  s u c c e s s f u l l y  r e v i s e  t h e i r  o w n  w r i t i n g  f o r  t h e  
l a r g e  c o n c e r n s  o f  s u b j e c t  m a t t e r ,  o r g a n i z a t i o n ,  p u r p o s e ,  a n d  
a u d i e n c e  c o n s i d e r a t i o n s .  M a n y  a r e  c o n t e n t  t o  w r i t e  d o w n  
t h e i r  i n i t i a l  t h o u g h t s  a b o u t  a  t o p i c ,  m a k e  m i n o r  e d i t i n g  a n d  
p r o o f r e a d i n g  c h a n g e s ,  a n d  c o n s i d e r  t h e  t a s k  c o m p l e t e d .  T h e y  
m a y  n e v e r  c o n s i d e r  w h e t h e r  o r  n o t  t h e i r  s u b j e c t  m a t t e r  i s  u p  
t o  d a t e .  T h a t  t h e r e  i s  r o o m  f o r  g r o w t h  a s  w r i t e r s  i s  
e v i d e n t  w h e n  t h e i r  p r o c e s s e s  a r e  c o n t r a s t e d  w i t h  e x p e r i e n c e d  
w r i t e r s '  p r o c e s s e s ,  s u c h  a s  i n  t h e  F a i g l e y  a n d  W i t t e  s t u d y ,  
a n d  i n  S e l z e r ' s  s t u d y  o f  a  p r o f e s s i o n a l  w r i t e r .  
I n e x p e r i e n c e d  w r i t e r s  r e q u i r e  a s s i s t a n c e  f r o m  i n s t r u c t o r s  i n  
o r d e r  t o  m a t u r e  i n t o  c o m p e t e n t ,  s e l f - e v a l u a t i n g ,  r e v i s i n g  
w r i t e r s .  
M e t h o d s ,  f i n d i n g s ,  a n d  i m p l i c a t i o n s  v a r y  w i d e l y  a m o n g  
t h e  m a n y  r e v i s i o n  s t u d i e s  a l r e a d y  c o m p l e t e d .  I n  a  1 9 7 8  
a r t i c l e  t i t l e d  " R e w r i t i n g  i s  a  w a s t e  o f  t i m e , "  B a r b a r a  
H a n s e n  c l a i m e d  r e v i s i n g  a n d  r e w r i t i n g  d o  n o t  i n  t h e m s e l v e s  
r e s u l t  i n  i m p r o v e d  w r i t i n g  s k i l l s ,  a n d  c l a i m e d  t h a t  h e r  
r e s e a r c h  p r o v e d  i t .  S h e  d e v i s e d  a  s t u d y  t o  l e a r n  w h e t h e r  
s t u d e n t s  w h o  d i d  r e v i s i o n  a n d  r e w r i t i n g  a c h i e v e d  g r e a t e r  
s k i l l  i n  l a t e r  w r i t i n g  p e r f o r m a n c e  t h a n  s t u d e n t s  w h o  s i m p l y  
c o r r e c t e d  m e c h a n i c a l  a n d  g r a m m a t i c a l  e r r o r s .  S h e  t a u g h t  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  " r e v i s i o n  a s  a  p r o c e s s  o f  e d i t i n g  a n d  
i m p r o v i n g  t h e  e s s a y ' s  t h e s i s ,  e x a m p l e s ,  a n d  p a r a g r a p h  a n d  
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s e n t e n c e  s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  p r o o f r e a d i n g  f o r  e r r o r s  i n  
m e c h a n i c s ,  g r a m m a r ,  p u n c t u a t i o n  a n d  s e n t e n c e  s t r u c t u r e . "  
T h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  i n s t r u c t e d  t o  " m a k e  c o r r e c t i o n  s h e e t s  
( o u t  o f  c l a s s  w i t h  t h e  a i d  o f  a  h a n d b o o k )  o f  e r r o r s  i n  
p u n c t u a t i o n ,  g r a m m a r ,  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  a n d  m e c h a n i c s . "  
T h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  n o t  i n s t r u c t e d  t o  " r e v i s e  b e y o n d  t h e  
s e n t e n c e  l e v e l ,  n o r  r e w r i t e  t h e i r  e s s a y s "  ( 9 5 6 - 5 7 )  .  H a n s e n  
r e p o r t e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  i n  
t h e  i m p r o v e m e n t  o f  r e v i s i o n  s k i l l s  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  h e r  
e x p e r i m e n t .  S h e  s a i d  t h a t  d i s c u s s i o n  o f  r e v i s i o n  m a y  b e  
w h a t  c a u s e d  t h e  i m p r o v e d  w r i t i n g  s k i l l s ,  a n d  t h a t  p o s s i b l y  
i f  s t u d e n t s  d i s c u s s  r e v i s i o n  t e c h n i q u e s ,  r e w r i t i n g  i s  n o t  
· n e c e s s a r y  ( 9 5 9 ) .  
H a n s e n ' s ,  a s  w e l l  a s  B r i d w e l l ' s ,  f i n d i n g s  b r i n g  u p  t h e  
v a l i d  p o i n t  t h a t  E n g l i s h  r e s e a r c h e r s  h a v e  m a d e  c l a i m s  t h a t  
r e v i s i o n  c a n  c u r e  t h e  i l l s  o f  f r e s h m a n  w r i t i n g ,  a n d  t h a t  
e x t e n s i v e  r e v i s e r s  a r e  b e t t e r  w r i t e r s  t h a n  m i n i m a l  r e v i s e r s .  
S e l z e r  w a r n e d  a g a i n s t  i n d i s c r i m i n a t e  a s s i g n m e n t  o f  r e v i s i o n .  
T e a c h e r s  t o o  o f t e n  r e l y  o n  " s p e c i f i c  p l a n n i n g ,  i n v e n t i o n ,  
a n d  r e v i s i o n  t a c t i c s "  w i t h o u t  r e c o g n i z i n g  t h e  r h e t o r i c a l  
s i t u a t i o n  a n d  a d a p t i n g  t o  i t  ( 2 7 6 - 7 7 )  .  E n g l i s h  i n s t r u c t o r s  
m u s t  a s k  t h e m s e l v e s ,  " I s  r e v i s i n g  t h e  g o a l ,  o r  i s  t e a c h i n g  a  
s t u d e n t  t o  s t o p  a n d  r e v i e w  t h e  p a p e r  a t  c r i t i c a l  i n t e r v a l s  
t h e  g o a l ? "  
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O n e  p o s s i b l e  w e a k n e s s  o f  a l l  o f  t h e  r e v i s i o n  s t u d i e s  i s  
t h a t  t h e y  d o  n o t  f o c u s  s t r i c t l y  o n  s u b s t a n t i v e  r e v i s i o n  b u t  
a l s o  i n c l u d e  c a t e g o r i e s  a n d  a n a l y s e s  o f  e d i t i n g  a n d  
p r o o f r e a d i n g  c o n c e r n s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e m p h a s i z e  
s u b s t a n t i v e  r e v i s i o n  o v e r  e d i t i n g  a n d  p r o o f r e a d i n g  w h e n  a l l  
a r e  b e i n g  a n a l y z e d  s i m u l t a n e o u s l y .  O n l y  a  f e w  r e s e a r c h e r s  
( s u c h  a s  B r o a d h e a d  a n d  F r e e d ;  F l o w e r  e t  a l . )  h a v e  r e c o g n i z e d  
t h e  d i f f i c u l t y  o f  c a t e g o r i z i n g  r e v i s i o n s  a n d  t h e  c o m p l e x i t y  
o f  t h e  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  r e v i s i o n  i n  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s .  
T h e s e  r e s e a r c h e r s  h a v e  c o n d u c t e d  i n - d e p t h  s t u d i e s  o f  
r e v i s i o n  i n  t h e  w o r k  p l a c e  ( B r o a d h e a d  a n d  F r e e d )  a n d  t h e  
c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  " w h i c h  u n d e r l i e  t h e  p r o c e s s  o f  r e v i s i n g  
a n d  w h i c h  m o s t  a f f e c t  i t s  p r a c t i c e "  ( F l o w e r e t  a l .  1 7 ) .  
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C H A P T E R  F O U R  
T E A C H E R  I N T E R V E N T I O N  
M a n y  a r t i c l e s  o n  r e s p o n d i n g  t o  s t u d e n t  w r i t i n g  f o c u s  o n  
w r i t t e n  c o m m e n t s  t o  a  s t u d e n t  a f t e r  a n  a s s i g n e d  w r i t i n g  h a s  
b e e n  c o m p l e t e d  a n d  t u r n e d  i n  t o  a  t e a c h e r  f o r  a  g r a d e .  T o o  
l i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  e f f e c t  o f  t e a c h e r  
i n t e r v e n t i o n  d u r i n g  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s ,  w h i c h  s e e m s  a  
n a t u r a l  o u t g r o w t h  o f  t h e  c u r r e n t  e m p h a s i s  o n  t e a c h i n g  
w r i t i n g  a s  a  p r o c e s s .  
T e a c h e r  i n t e r v e n t i o n  i s  t h e  i n t e r r u p t i o n  o f  a  s t u d e n t ' s  
w r i t i n g  p r o c e s s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f u r t h e r i n g  t h e  s t u d e n t ' s  
d e v e l o p m e n t  a s  a  w r i t e r .  
M e n t i o n s  o f  t e a c h e r  i n t e r v e n t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  b y  
w r i t e r s  s u c h  a s  D o n a l d  M u r r a y  a n d  A l a n  Z i e g l e r ,  a n d  t h o s e  
w h o  h a v e  w r i t t e n  a b o u t  t u t o r i n g  a n d  c o n f e r e n c i n g ,  m u s t  o f t e n  
b e  g l e a n e d  f r o m  l a r g e r  t o p i c s .  
A s  e a r l y  a s  1 9 5 8 ,  E .  B u x t o n  c o n c l u d e d  t h a t  c o l l e g e  
f r e s h m e n  w h o  r e c e i v e d  t e a c h e r  c o m m e n t s  a n d  w e r e  d i r e c t e d  t o  
r e v i s e  p r o d u c e d  b e t t e r  p a p e r s .  S i n c e  t h a t  t i m e ,  o t h e r s  h a v e  
s t u d i e d  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  i n t e r v e n t i o n  a n d / o r  t e a c h e r  
r e s p o n s e ,  a n d  m o s t  a g r e e  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  s t u d e n t  
g r o w t h .  J u s t  w h a t  t y p e  o f  i n t e r v e n t i o n ,  a n d  w h e n  i t  s h o u l d  
b e  i m p l e m e n t e d ,  a r e  l e s s  c l e a r .  
C o m m e n t i n g  o n  s t u d e n t  w r i t i n g  i s  w i d e l y  u s e d  b u t  l i t t l e  
u n d e r s t o o d .  " W e  c o m m e n t  o n  s t u d e n t  w r i t i n g  t o  d r a m a t i z e  t h e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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p r e s e n c e  o f  a  r e a d e r ,  t o  h e l p  o u r  s t u d e n t s  t o  b e c o m e  t h a t  
q u e s t i o n i n g  r e a d e r  t h e m s e l v e s  . . .  t o  e v a l u a t e  w h a t  t h e y  h a v e  
w r i t t e n  a n d  d e v e l o p  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  w r i t i n g "  ( S o m m e r s ,  
" R e s p o n d i n g "  1 4 8 )  .  N a n c y  S o m m e r s  u s e s  b e t w e e n - d r a f t  w r i t t e n  
c o m m e n t s  b e c a u s e  t h e y  m o t i v a t e  r e v i s i o n .  W i t h o u t  o u t s i d e  
c o m m e n t s  s t u d e n t s  t e n d  t o  f i n d  n o  n e e d  f o r  s u b s t a n t i v e  
r e v i s i o n  ( 1 4 9 )  .  
S o m m e r s '  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  i n  p r a c t i c e  t e a c h e r s '  
c o m m e n t s  c a n  t u r n  s t u d e n t s '  a t t e n t i o n  t o  t h e  t e a c h e r ' s  
p u r p o s e  i n  c o m m e n t i n g  r a t h e r  t h a n  f o c u s  o n  t h e i r  o w n  
w r i t i n g .  T h i s  r e s u l t  o c c u r s  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t e a c h e r s  
i d e n t i f y  m e c h a n i c a l / g r a m m a t i c a l  e r r o r s  i n  e a r l y  d r a f t s ,  
b e c a u s e  s t u d e n t s  t h e n  g i v e  t o o  m u c h  c o n s i d e r a t i o n  t o  
m e c h a n i c a l / g r a m m a t i c a l  c o n c e r n s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  c o n t e n t  
r e v i s i o n  ( 1 5 0 )  .  " R e v i s i n g ,  e d i t i n g ,  a n d  p r o o f r e a d i n g  a r e  
c o l l a p s e d  a n d  r e d u c e d  t o  a  s i n g l e  t r i v i a l  a c t i v i t y ,  a n d  t h e  
s t u d e n t s '  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e v i s i o n  p r o c e s s  a s  a  
r e w o r d i n g  a c t i v i t y  i s  r e i n f o r c e d  b y  t h e i r  t e a c h e r s '  
c o m m e n t s "  ( 1 5 1 )  .  
S o m m e r s  n o t e d  t h a t  t e a c h e r s  a r e  s e l d o m  t r a i n e d  t o  r e a d  
s t u d e n t  p a p e r s  f o r  m e a n i n g ,  a n d  t h a t  t h e y  n e e d  t o  l e a r n  t o  
" s a b o t a g e  o u r  s t u d e n t s '  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  d r a f t s  t h e y  h a v e  
w r i t t e n  a r e  c o m p l e t e  a n d  c o h e r e n t . "  S h e  a d d e d ,  " O u r  g o a l  i n  
c o m m e n t i n g  o n  e a r l y  d r a f t s  s h o u l d  b e  t o  e n g a g e  s t u d e n t s  w i t h  
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t h e  i s s u e s  t h e y  a r e  c o n s i d e r i n g  a n d  h e l p  t h e m  c l a r i f y  t h e i r  
p u r p o s e s  a n d  r e a s o n s  i n  w r i t i n g  t h e i r  s p e c i f i c  t e x t "  ( 1 5 4 -
5 5 )  .  S o m m e r s  c o n c l u d e d  t h a t  t e a c h e r s  m u s t  d e v e l o p  c o m m e n t s  
t h a t  w i l l  " p r o v i d e  a n  i n h e r e n t  r e a s o n  f o r  s t u d e n t s  t o  
r e v i s e "  ( 1 5 6 ) .  
W h i l e  S o m m e r s  m e n t i o n s  " e n g a g i n g  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
i s s u e s  t h e y  a r e  c o n s i d e r i n g "  ( 1 5 6 ) ,  s h e  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  
t h a t  o f t e n  i t  m a y  b e  t h a t  y o u n g  w r i t e r s  d o  n o t  k n o w  h o w  t o  
b r i n g  t h e i r  s u b j e c t  m a t t e r  u p  t o  d a t e .  I n  s u c h  c a s e s ,  a  
m o r e  a p p r o p r i a t e  g o a l  t h a n  s e e k i n g  " d i s s o n a n c e s  o f  
d i s c o v e r y "  ( 1 5 6 )  w o u l d  b e  m o t i v a t i n g  s t u d e n t s  t o  r e c o n s i d e r  
t h e  f a c t s  a b o u t  t h e i r  s u b j e c t  m a t t e r .  M u c h  c o l l e g e  w r i t i n g  
i n  c u r r e n t  E n g l i s h  p r o g r a m s  i s  n o t  a i m e d  a t  e x a m i n i n g  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  b u t  a t  s h a r i n g  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n .  
L i l  B r a n n o n  a n d  C .  H .  K n o b l a u c h  a l s o  w a r n e d  a g a i n s t  
t e a c h e r  a p p r o p r i a t i o n  o f  s t u d e n t  t e x t s .  T h e  s t u d e n t / t e a c h e r  
r e l a t i o n s h i p  l e a d s  t o  t h e  t e a c h e r  a s s u m i n g  " p r i m a r y  c o n t r o l  
o f  t h e  c h o i c e s  t h a t  w r i t e r s  m a k e ,  f e e l i n g  p e r f e c t l y  f r e e  t o  
' c o r r e c t '  t h o s e  c h o i c e s  a n y  t i m e  a n  a p p r e n t i c e  d e v i a t e s  f r o m  
t h e  t e a c h e r - r e a d e r ' s  c o n c e p t i o n  o f  w h a t  t h e  d e v e l o p i n g  t e x t  
' o u g h t '  t o  l o o k  l i k e  o r  ' o u g h t '  t o  b e  d o i n g "  ( 1 5 8 ) .  T h i s  
i n t e r a c t i o n  c a n  l e a d  t o  t h e  t e a c h e r  t a k i n g  o v e r  d e c i s i o n s  
t h a t  p r o p e r l y  b e l o n g  w i t h  t h e  w r i t e r ,  a c t u a l l y  i n d i c a t i n g  t o  
t h e  s t u d e n t  t h a t  t h e  t e a c h e r ' s  a g e n d a  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  
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what the student has to say (158). Because achieving one's 
own purpose by controlling choices creates incentive to 
write, teachers have a great deal to gain by allowing 
students to retain authority over their own writing (159) . 
Like Pianko, Brannon and Knoblauch advocated multiple-
draft assignments. "Single-draft writing assignments ... do 
not allow writers to assert control because they offer only 
one chance to write." Multiple-draft assignments do 
"provide an opportunity for dialogue about how effectively 
the writer's choices have enabled the communication of 
intentions" (162) . Multiple-draft assignments emphasize 
revision, allowing the writer to retain control. 
Pointing out errors and requiring copyediting on a 
successive draft are not sufficient. The teacher's goal 
should be to help the writer examine the effectiveness of a 
communication and to help the writer find ways to improve 
the communication. Brannon and Knoblauch see the teacher as 
a "sounding-board enabling the writer to see confusions in 
the text and encouraging the writer to explore alternatives 
that he or she may not have considered." The teacher should 
draw the writer's attention to the relationship between 
intention and effect, but leave decisions about choices to 
the writer (162) . 
Brannon and Knoblauch suggested that answering some 
general oral questions about the intended message and the 
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message the reader received can help student writers retain 
authority over their own writing. Answering such questions 
can lead the teacher and student to negotiation which will 
motivate the writer to regain control, thus gaining 
experience in revising even though the revising may not 
result in a more successful draft (163) . 
In 1973, M. E. Kelley studied the effects of two types 
of written teacher responses to essays upon twelfth-grade 
students' growth in writing performance. She found that 
clarifying remarks, defined as "a question or series of 
questions designed to help the student evaluate the nature 
of his ideas and consider alternatives in relationship to 
the writing skills he is expected to demonstrate in his 
writing" resulted in better revisions than directive 
responses, defined as "a written comment which gives a 
specific direction to the student regarding improvement of 
the writing skills which he is expected to demonstrate in 
his writing" (141) . 
In a study of the effects of explicit cues, implicit 
cues, and teacher corrections, Nina Ziv found that 
inexperienced writers may require explicit written teacher 
comments, but that as writers mature, comments should become 
more implicit, leaving more to the student. "Teaching 
students the value of revision may help them to change their 
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perceptions of their roles in the writing process" (377) . 
She found that students began to change their attitudes and 
play a more active role because of helpful teacher 
responses. 
In 1983, Roland Huff suggested a full model for 
teaching revision that consists of zero-drafting, problem-
solving drafting, and final drafting (802) . He noted that 
he does not imply that drafting is a three-stage process, 
but that if students attack the task of writing a zero draft 
[for discovery or initial realization of the topic], it will 
eventually give way to "the generation of a text" (802-805). 
"Teaching students to write zero drafts is effective 
because the zero draft cries out for rewriting--just as in 
Murray's implicit metaphor, the newborn child cries out for 
nourishment" (Huff 806). Huff lists questions to assist the 
student in identifying audience, writer's stance, the 
relationship between the writer's stance and the audience, 
the concept of the topic, and the organization of the topic. 
Students are directed to use the questions to identify 
problems that are critical to the text. Next, they are told 
to write new drafts of the problem sections (806-807). This 
problem-solving draft "addresses the problems that the 
writers themselves have created in their zero drafts. The 
resolutions of specific problems tend to have global 
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effects, forcing the writer to reword the overall structure 
of the evolving text in increasingly sophisticated terms" 
(811). 
Once the problem-solving drafts are completed, the 
writer is ready to finalize. Immature and mature writers 
have different goals. "Typically the young writer is 
satisfied with mere conceptual closure and task completion, 
whereas the mature writer is concerned, given time and 
investment, with arriving at the best possible resolution of 
a self-defined rhetorical problem" (Huff 812) . Again, Huff 
uses questions to stimulate dissatisfaction and revision. 
The questions Huff suggests young writers ask themselves are 
listed in Appendix B. After answering these questions, 
Huff's students are instructed to write the best possible 
final draft they can produce. 
The different goals that Huff identified for immature 
and mature writers could also have to do with the level of 
familiarity with the subject matter. Mature writers may 
have a grasp of their subject matter that allows them to 
concentrate on arriving at the best solution to a rhetorical 
problem. A higher level of understanding of the subject 
matter should be one goal of revision for immature writers. 
Richard Beach also has students answer questions about 
their own writing. He sometimes has students complete 
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assessing forms prior to meeting in conferences about early 
drafts. The questions are based on what he has identified 
as the three assessing stages: describing, judging, and 
selecting and testing out appropriate revisions. Describing 
questions help a student determine what he is trying to say, 
show, or do in a section, help a student analyze the 
intended audience, and help a student decide what he wants 
the audience to do or think. Judging questions lead to the 
identification of problems in the text. Selecting 
appropriate revisions questions ask a student to consider 
what should be done about the problems that were identified. 
Beach uses his assessing questions to learn what 
difficulties a student may be having in assessing her 
writing ("Assessing Writing in the Writing Conference" 58-
59) • 
Teacher intervention and teacher response are currently 
being studied by many researchers attempting to determine 
the best time and method for intervening in the student 
writing process. Most researchers agree that teacher 
intervention is necessary to student growth. A few have 
identified between-draft intervention as valuable for 
stimulating revision. English teachers need tools to 
stimulate student thought and revision without danger of 
teacher appropriation of student texts. Students' attention 
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must be directed away from editing and proofreading toward 
the more important elements of subject matter, organization, 
purpose, and audience considerations. 
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CHAPTER. FIVE 
QUESTIONING 
Many freshman composition instructors use questioning 
in their teaching. Questioning techniques and suggested 
questions can be gleaned from research articles as well as 
from articles and books on teaching methods, though there 
are few pedagogical articles on how and when to use 
questioning. 
In what he calls the discovery draft, Donald Murray, a 
pioneer in oral questioning, advises students to first 
impose a deadline, then gather plenty of information and 
write quickly, without notes, by ear (beginning readers 
should read aloud) . "Do nothing that stops the flow of 
writing. The draft is the goal because once you have a 
draft you can, if necessary, rewrite and rewrite until it 
works" (A Writer Teaches Writing 52-56) . Revision "is not 
another step in the [writing] process, it is the process 
repeated as many times as is necessary to produce a text 
worthy of editing" (56). Murray's questions for students to 
use during their revision processes can be found in Appendix 
B. 
Murray has separated revision into two types: internal 
and external. "Internal revision occurs when writers are 
trying to find out what they have to say; external revision 
----------.. ---~--
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when they know what they have to say and are revising or 
editing their work so it can be understood by another 
audience" ("Motivating Force of Revision" 57). 
Muriel Harris, an expert in the remedial one-to-one 
tutorial, advocates oral questioning in student/teacher 
writing conferences. She, along with several others, 
reports that teachers and students alike are enthusiastic 
about the conference method of teaching writing. The 
conference gives a student an opportunity to talk about his 
own writing. Teachers claim conferencing is the best part 
of their teaching, that they can get to know their students 
and offer individual help, and that talking is more 
effective in gaining student attention than written comments 
on essays (Teaching One-to-One 3-4) . 
Harris says asking questions can help students find 
their own answers. Questions can "clarify for us and for 
students what problems the students are having and they can 
move students away from minor editing by suggesting a more 
appropriate agenda of writing concerns." They can "also 
indicate that a real search or discovery is going on" (63). 
According to Donald Graves, questioning can also open a 
conference, reflect a writer's information, deal with the 
writing process, uncover the essay's development, deal with 
basic structure, and cause a student to examine a problem 
after leaving the conference (107-17). 
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Many other writing teachers/researchers also use 
written or oral questioning at various stages of the writing 
process to assist students in improving their writing 
processes and products. Flanigan and Menendez (257), Clark 
(126-28), Carnicelli (114-15), Beach ("Demonstrating 
Techniques for Assessing Writing in the Writing Conference" 
58-59), Huff (808-809, 812-13), Brannon and Knoblauch (163), 
Kelley (141), and Lindemann (196-200) are among them. 
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CHAPTER SIX 
BETWBEN-DRAFT QUESTIONING 
Questions can be useful at many stages of the student 
writing process, from prewriting to final revising, editing, 
and proofreading. Questioning is especially well suited to 
between-draft stimulation of substantive revision because it 
is a way of alerting a student to problems and alternatives 
while leaving the choices of how to solve problems and which 
alternatives to use to the student. Questioning can also 
cause students to "stop trying to make a final draft of 
their first draft" (Huff 805) by creating doubts about the 
communication of their messages. 
Hairston and Ruszkiewicz neatly separate writing into 
two categories: factual and discovery. Factual writing, 
Type I, is that writing in which the writer is quite 
familiar with the subject matter and needs to communicate 
_knowledge to others. Discovery writing, Type II, is that 
writing in which the writer is writing to discover meaning 
(8-12) . Several researchers have recognized a difference, 
but none has clarified the distinction as well as Hairston 
and Ruszkiewicz. Murray ("Motivating Force of Revision") 
explored the idea of two types of writing with his notions 
of internal and external revision. Perhaps the fact that 
Selzer's professional writer was performing Type I writing, 
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was an expert in his subject, and was experienced at writing 
about it contributed greatly to his need for minimal 
revision. 
At present, a predominant theory in teaching freshman 
composition is the rhetorical approach with an emphasis on 
Hairston and Ruszkiewicz' Type I writing. Students write 
about topics after gathering data from outside sources. A 
goal of revision in such programs should be pausing to bring 
the subject matter up to date, that is, creating in a 
student a need to understand her subject more fully. 
Bow Between-Draft Questioning Worked for Me 
As a beginning composition teacher, I tried many 
teaching methods that were suggested in various classes, 
that were outlined in books and articles, and that were 
explained and praised by colleagues (both beginning and 
experienced teachers) . One method that proved comfortable 
for me as well as helpful for my students was between-draft 
oral questioning during conferences. Papers revised after 
questioning sessions displayed markedly more improvement 
than papers revised following written comments. The revised 
papers following questioning often showed thoughtful 
reconsideration of the content, while revised papers 
following written comments tended to be simple corrections 
of teacher-identified errors. During a between-draft 
-----~-- -----
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questioning conference both the student and I concentrated 
on the larger concerns of revision: understanding the 
subject matter, adding new material, reorganizing sections 
or overall structure, deleting superfluous text, attending 
to audience considerations, and judging how well the paper 
fulfilled its purpose. 
To evaluate the changes that students make in their 
drafts following a between-draft questioning session, I 
borrow some of the category labels identified by Sommers in 
her study of student and adult writers ("Revision 
Strategies" 380) . Those categories of deletion, 
substitution, addition, and reordering are defined in 
Chapter 1. One difference is that my focus here is strictly 
on meaning level changes. Surface level changes are not 
identified or classified in early drafts. Revision 
operations can occur at the phrase, sentence, or thematic 
level and affect the communication of the message, or the 
message itself. 
The most dramatic change was in Charles' writing 
process. Charles was a quiet student who seldom contributed 
to class discussions. His early assignments were filled 
with proofreading, spelling, lexical and grammatical errors. 
They were also shallow and undeveloped, lacking conviction 
and evidence. During our first conference Charles openly 
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admitted to disliking writing, and said that he felt writing 
should not be tampered with once it was on paper. He felt 
that a person's first thoughts were what he really wanted to 
say. He never revised his writing and objected when 
assigned to do his first rewrite. 
Slowly, through several between-draft questioning 
conferences, which focused at various times on subject 
matter, organization, and audience considerations, Charles' 
attitude toward revision did a complete reversal. By the 
final assignment, Charles was voluntarily scheduling extra 
conferences and completing extra drafts in order to produce 
a better paper. He was using outside sources to learn more 
about his subject matter. He said that he had never before 
understood that he could improve on his first thoughts about 
a subject. Charles' later papers displayed better 
organization, more conviction, and more awareness of the 
intended audience. Because he was taking more pride in his 
work, Charles also cleaned up many of the 
mechanical/grammatical errors that overpowered his early 
work. 
Ted's case is a less dramatic example of successful 
between-draft questioning. Ted joined in class discussions, 
enjoyed writing, and produced imaginative papers to 
successfully fulfill all assignments. Our questioning 
----------------~~--~----~~----
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sessions focused on subject matter and audience 
considerations. Ted was overjoyed that a teacher was taking 
the time to read his paper thoroughly enough to question him 
about its content, and that a teacher was interested enough 
in the subject and him to spend 15 minutes discussing the 
subject and his views on .it. Ted's revisions following 
questioning sessions were thoughtful and successful. He 
added new examples and made sure that his point of view was 
consistent throughout the entire paper. 
Susan was an entirely different kind of success. Susan 
had received A's in high school English and expected to 
receive A's in freshman composition. She was surprised by 
her first C, and frantic with her second C. Like Charles, 
Susan was used to single-draft writing, and to putting 
little effort into her papers. She had no idea how to 
revise her papers successfully. Her organization was sound 
and her mechanical/grammatical skills were good. Susan's 
papers lacked substance and her prose was writer-based. Our 
questioning sessions focused on subject matter and audience 
considerations. Change in Susan's writing process and in 
her product was slow. She didn't want to probe below the 
surface of her chosen topics. 
Through several questioning sessions, Susan came to 
understand that higher quality was expected of her writing 
----~- ----------
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than she was accustomed to giving in high school, and that 
she needed to understand her subject matter more thoroughly. 
By the end of the semester, Susan was producing slightly 
better papers, but more importantly, she was becoming aware 
of the weak spots in her own writing process and was 
determined to improve her process and products. 
Dissatisfaction with her work had been created, a great 
motivator toward revision. 
If students' revised papers following questioning 
showed marked improvement over revised papers following 
written comments, how much more effective could my 
questioning be if it were more carefully designed to lead a 
student to identify problems in a text and to challenge the 
student to discover ways to strengthen the paper? The 
remainder of this chapter explores my emerging theory of 
between-draft questioning as an intervention tool to 
stimulate student revision. 
Why Between-Draft Questioning Is Effective 
Questioning is used by many teachers in different ways 
at various times during the writing process. Between-draft 
questioning can be particularly effective because the 
student has written thoughts down on paper and is at a 
vulnerable point, hoping that the instructor will like the 
draft, likely aware that there are some weaknesses in the 
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text, but unable to pinpoint the areas that need 
strengthening. 
Directed between-draft questioning can 
• let a student know her writing has been carefully 
read by a teacher 
• make a student question her writing product and her 
writing process 
• bring a student to an awareness of alternatives 
• motivate a student to make choices among those 
alternatives. 
Questions about subject matter can let a student know 
her draft was closely read, that further information may be 
needed in the paper, and that research should be conducted 
on the subject. Questions about how she went about writing 
the paper can help a student understand her own writing 
process. Questions about the details a writer chose to use 
to support a topic statement may stimulate a writer's 
thinking about the choices that she made. Questions about 
how and why a writer chose certain details or examples can 
cause a young writer to reexamine her choices. 
The right questions from a concerned teacher can 
motivate a student to indulge in both internal and external 
revision. The right questions will force a student to 
examine her writing for a number of qualities, and will 
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stimulate the desire to make changes. The right questions 
will force the student to re-examine her information and the 
position she has taken. Other questions will force her to 
consider whether her words convey her message to a reader. 
The right questions will point out weaknesses in the writing 
without danger of the teacher ~ppropriating the text. 
Questions will show a student that the instructor is 
interested in what the student has to say and is not simply 
searching for errors to mark. The right kinds of questions 
will lead a student to mature in her writing process and 
also to produce a better product. 
Between-draft questioning can be an effective tool in 
helping students learn whether or not their intended meaning 
has been communicated. Questions can be implicit, explicit, 
exploratory, or directive. If a teacher/reader asks 
questions such as "Can you tell me what you mean in this 
paragraph?" or "What is the most important point you want to 
make to your reader?" the student should be alerted that her 
message is not being clearly communicated. Subsequent 
questions can direct the student in her search for her own 
meaning, in her search for ways to communicate the meaning 
that is clear in her own mind, or in her search of more 
knowledge of the subject matter. 
An instructor must use between-draft questioning with 
care. While revision is generally a positive activity for 
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college freshman writers, an instructor must always consider 
the variables in each situation. Occasionally, writers can 
produce effective writing in a single draft. At times, 
assignments do not warrant revision. A teacher must 
evaluate the reasons for revision, which vary with each 
assignment. The teacher must consider the purpose of the 
writing, the subject, and the audience, as well as the 
genre, the format, the student's knowledge of the subject, 
the length of the text, and the formality of the 
presentation (Faigley and Witte, "Analyzing Revision" 410-
11) . Does the assignment call for Type I or Type II 
writing? An instructor must take care not to require 
extensive revision routinely, motivated by the notion that 
freshman writers must learn to revise more because mature 
writers do, because, after all, mature writers don't always 
revise. 
Row Between-Draft Questioning Can Be Used 
The student/teacher conference is an excellent setting 
for a between-draft questioning session. Since it is not 
realistic to expect college freshmen to deal with more than 
one or two major changes per draft of a paper, each between-
draft questioning session should focus on one or two issues 
only. Real progress is made if a student makes substantive 
changes in one or two areas. Each change a student makes 
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reinforces in his mind the idea that change is possible and 
may make his paper stronger. 
The questioning session should be kept short (15 
minutes should be adequate) . Some experienced instructors 
can read a draft for the first time during a conference, 
quickly cut to the heart of the matter, and ask pertinent 
questions that will make the student see his material in a 
new light. Other instructors will need to read the draft 
prior to the conference and have a set of questions written 
out to ask the student. Whatever the individual approach, 
the important point is that the teacher ask questions that 
will stimulate in the student a desire to improve the text. 
A teacher's intentions may be more important than the 
questions she chooses to ask. An instructor's interest in 
what a young writer has to say will be motivation for many 
students to strive for improvement, which will lead them 
naturally into revision. A conference about a student's 
writing can be successfully opened with questions about the 
student's topic and the student's interest in the topic. 
For example, the instructor could ask, "When did you first 
become interested in fly fishing (or local politics, or jazz 
music)?" Such questions show a student that the instructor 
views him as an individual, a worthy writer, not just a body 
that occupies a seat in class or represents a paper to be 
graded. 
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Creating dissatisfaction with a draft of a paper is a 
step in leading a student to want to revise. Goading a 
student into questioning his own writing product and his 
writing process breeds that dissatisfaction. Questions such 
as "What other examples could you use to illustrate this 
point? Have you chosen the best example?" or "I'm confused. 
Can you explain what you mean in this paragraph?" will plant 
a seed of doubt in a student's mind. The student will begin 
to wonder if he should have done something differently. 
Those same questions can cue a student that he needs to 
bring his subject matter up to date. 
The next step, bringing a student to an awareness of 
alternatives, began when the teacher mentioned the 
possibility of choices. Questions such as "Are there more 
details or examples you could include to strengthen your 
point?" or "What objections might your audience have to this 
statement?" will help to open a student's mind to the 
exploration of alternatives. 
Once a student feels that his work is being carefully 
read, has come to a dissatisfaction with his product or a 
knowledge that he needs to know more about the subject, and 
is aware of his alternatives, the teacher can press for 
action. "Will one of the examples you just told me better 
illustrate this point?" "Will rearranging paragraphs or 
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sections strengthen your main point?" Such questions invite 
revision. A motivated student now has the tools, desire, 
and reason for revising. 
Other Oses of Questions 
Questions are especially useful during between-draft 
student/teacher conferences, but they are also effective in 
other ways. Many teachers are currently using questions 
successfully in peer editing sessions, and on self-
evaluation worksheets. 
Peer editing sessions give a writer a new perspective 
on a paper. Peer editors can be thoughtful, probing, and 
thorough. With basic questions provided by a teacher, peer 
editors can help a student writer see her subject from a new 
angle. The peer editor provides immediate, critical 
feedback. Questions in peer editing can be used in at least 
two different ways. The peer editor can read the text and 
ask directed questions of the writer, or the peer editor can 
read the essay and answer specific questions about it. 
If the peer editor is instructed to ask questions of 
the author, the teacher may wish to develop a set of 
questions from Appendix A to direct the questioning. Such a 
questioning session should come only after the class has 
worked on the areas targeted by the questioning and is 
familiar with the expectations of the questioning session 
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and the writing assignment. Questions could include those 
that help clarify subject matter for the audience, such as 
"What do you mean in this paragraph?", or those that affect 
audience considerations, such as "How will your audience 
feel about this point?" 
If the peer editor is instructed to answer questions 
after reading the text, the teacher may want to use both 
Appendix A and Appendix B to choose several appropriate 
questions to help a student writer deal with a particular 
assignment. Such questions should help the student writer, 
once she receives the peer editing worksheet, to probe into 
her alternative choices. Questions such as "What are the 
main points of the essay?", or "Does the introduction 
capture your interest? If not, can you suggest an 
alternative introduction?" can make the student aware of how 
well her message is being conveyed to a reader, and how the 
reader is reacting to her introduction. 
Questioning self-evaluation worksheets can also be used 
to sabotage a student's conviction that her text is 
complete, to make her aware of a need to bring subject 
matter up to date. If a student has to complete a self-
evaluation worksheet on a first draft of a paper, she may 
discover that she wishes to make changes in her text. 
Questions such as "What is the thesis statement of your 
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paper?" will insure that the student is at least trying to 
focus on one main point. Questions about audience can make 
her consider how a reader is likely to react to her paper. 
The Questions 
No formula for a set of questions will fill the needs 
of all students. A writing instructor should be armed with 
a large supply of probing questions that can be tailored to 
fit each questioning session with a student. The focus of 
instruction at the time of the questioning session will 
affect the questions chosen. The needs and sensitivities of 
the individual student should always govern the choice of 
questions. The situational variables mentioned earlier must 
also be considered when choosing questions for a questioning 
session. 
The sets of questions in Appendix A illustrate the 
kinds of questions that can be used in a between-draft 
questioning session where the goal is large-scale revision. 
The questions are loosely categorized into subject matter, 
audience, purpose, and organization, which will naturally 
overlap. There is no hierarchy of importance in the order 
in which the questions are presented, because each 
questioning session must be designed to meet the needs of a 
particular student and situation. While an instructor can 
begin a conference armed with several appropriate questions, 
------- ------------
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situations will arise during conferences that will lead away 
from the chosen questions into other areas of concern. The 
important point is to keep the focus on questions that will 
stimulate large-scale revision. The instructor must take 
care not to allow a between-draft questioning session to 
deteriorate into an editing or proofreading session. 
Implications 
The intent of this paper has been to establish a need 
for teaching revision techniques for college freshmen, and 
to present between-draft questioning as an intervention tool 
to stimulate student revision. Between-draft questioning is 
a teaching tool that should help students mature as writers. 
Freshman composition instructors must recognize that 
their students are immature writers who need assistance in 
internalizing revision techniques. Instructors who help 
students slow down their writing processes to examine each 
element will help those students on the path to being mature 
writers. By asking the right questions, particularly 
between drafts of a paper, a teacher can cue a student on 
how to go about the formidable task of revising a writing 
assignment. Each successful revision a student completes 
adds a building block to her growth as a writer. 
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Questions to Probe Subject Matter 
1. What is the most important thing you say about your 
subject? What is the main point? What is your 
thesis statement? 
2. Do you know more about the subject than you tell in 
this paper? 
3. Why did you choose this subject? Is it important 
to you? Why? 
4. Does this point lead to the main point? How? 
5. What are you trying to do in this paper? 
6. Is the information correct? 
7. Can you be more specific? 
8. What evidence supports this statement? 
9. What is the strongest point in your paper? What 
gives it its strength? 
10. What is the weakest point in your paper? Can it be 
strengthened? 
11. Does this statement move your paper along toward 
its logical conclusion? 
12. Could you add details to support this point? 
13. Would an example clarify this point? 
14. Does the most important point receive the most 
attention? 
15. Does your introduction catch the reader's interest? 
Why? 
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16. Does your introduction tell the reader how your 
paper will proceed? 
17. Can you think of another way you could introduce 
your subject? 
18. Is there another way you could conclude your paper? 
19. What are you trying to say in this paragraph 
(section)? 
20. Can you think of any important information that you 
have not included? 
21. Does this oversimplify the problem? 
22. How could you explain this more simply? 
23. How could you paraphrase this in your own words? 
24. Is this your own idea, or does it need to be 
documented? 
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Questions to Understand Audience 
1. Who do you expect to read this paper? 
2. What are some of the characteristics of the 
audience? Age? Sex? Educational level? Social 
class? Where do they live? 
3. Why are they interested in this subject? 
4. How much does your reader know about the subject? 
Nothing? A little? A lot? More or less than you 
do? 
5. What does your reader want or need to know about 
the subject? Why? 
6. Will your reader understand this statement? (Are 
the tone and language appropriate for the 
audience?) 
7. Will your audience agree or disagree with your main 
point? Why? 
8. Do you want to persuade your audience to take 
action after reading your paper? What action? 
Why? 
9. What is your attitude toward the audience? 
10. Why should anyone read your paper? 
11. What will make your reader turn the page? 
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Questions to Deter.mine Purpose 
1. What is your purpose in writing this paper? 
2. Do you hope to persuade your reader to take action? 
3. Do you want to entertain your audience? 
4. Are you trying to inform your audience? 
5. Are you evaluating your subject? 
6. Does your paper achieve its purpose? Does it 
persuade, entertain, inform, or evaluate? 
7. Is the purpose clear to the audience? 
8. Does this statement (paragraph, point) help to 
achieve the purpose of the paper? 
9. If you were the audience you have identified, would 
you be convinced? 
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Questions to Clarify Organization 
1. What is the beginning, middle, and end to your 
paper? 
2. Does this sentence (paragraph, section) build on 
the one before it? 
3. Why did you put things in this order? Should 
anything in the paper be rearranged? 
4. What would happen if you moved this paragraph ahead 
of that paragraph? 
5. Does everything in the paper relate to your thesis? 
6. Is this repetition of your idea necessary? 
7. Do you move smoothly between point A and point B? 
8. How can you make the move between points A and B 
smooth? 
9. Does each paragraph contain a central idea? 
10. Does everything in this paragraph relate to its 
central idea? 
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MUrray's Questions for Student Revision 
[1] Do I have enough information? If not, then I will 
have to COLLECT more information. 
[2] Do I say one thing? Can I answer the question, 
"What does this mean?" If not, then I will have 
to PLAN a new focus. 
[3) Do I speak in an appropriate voice? Does the 
writing sound right? If not, then I will have to 
PLAN how to rehearse so that I will hear an 
appropriate voice. 
[4] Do I answer the reader's questions as they occur 
to the reader? If not, then I will have to PLAN 
so that I can create a DESIGN that answers the 
reader's questions. 
[5] Do I deliver enough information to satisfy the 
reader? If not, then I will have to DEVELOP the 
piece more fully. (57-57) 
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Huff's Questions for Student Revision 
1. Read your first paragraph aloud to someone else. 
If no real audience is available, read it aloud to 
an imaginary best friend. Does your audience want 
to hear more? Could you start your paper with your 
second paragraph? How could you rewrite your first 
paragraph in order to capture your audience's 
attention more effectively? 
2. What is the thesis or point of your paper? Are all 
of your major ideas clearly subordinated to the 
point of your paper? Could one of your paper's 
subordinated ideas better serve as the central 
point? If your paper has three major ideas, could 
you get by with two or do you need a fourth? 
3. Would the progression of your paper profit from a 
reordering of the sequence of your major ideas? 
4. Are your major ideas related in ways that you have 
not shown--by means of comparisons and contrasts of 
size, number, duration; cause and effect, and so 
on? Would making such relationships explicit 
strengthen or enrich your paper? 
5. • .. Identify the patterns of opposition in your 
paper. Could you profitably introduce others? Can 
you sharpen your patterns of opposition and 
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increase the tension of your writing? Do you 
resolve your oppositions in surprising or 
interesting ways? 
6. Are all of your major ideas demonstrated with 
concrete examples? Could you use more interesting 
or humorous examples? 
7. Are all of your assertions or arguments supported 
with convincing evidence? Do you need to go to the 
library? (Don't kid yourself.) 
8. Does your final paragraph serve to conclude the 
paper as a whole or simply conclude the preceding 
point? Could you simply delete it? If your last 
paragraph is necessary, will your audience remember 
it? Could you rewrite it in a more interesting 
way? (812-13) 
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